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Exomo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 15 de ma·
yo ultimo, Qonsultando la aplicacióu que debe darse á los
alcances que dejó al fallecer en el hospital' militar de la Co-
ruña el soldado procedente d~l ejército de Cuba Matías Gil
Santam.aría, el Rey (q. D. g.), yen su n~mbre la Reina Re·
g.ente del Reino, de conformidad con la acordada del ConsQ-
jo Stlpremo de Guerra y Marina de 17 de ,septiembre ulti· ,
mo, se ha senddo resolver que el regimiento Infantería de
111. Lealtad núm. 30, á que el expresado individuo fué ~esti­
nado por orden circular de 28 de enero ultimo (D. O. nú-
illebQ 23); se .haga, cargo de los expresados alcances, proce-
diéndose acto seguido á la publicáción de edictos', y demás
fo.rmalidwdes'estBrblecidas relátivas á la 'inversión de alcan-
OOB'~Q'!)'ec13madIilS,pGr las ·familias ·de .1010 .causantes falla-
cidos.. '
De r~al. ord~n 16 digo á V. E: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Mil.·
drid 18 de octubre de'11897. '
CORREA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Censejo Suprem.o de Guerra y Márina




Exomo. Sr.: En vista de la instancia promoviia por el
carabineoode la Comandancia de Asturias Plácido Iglesias
Igleaias, en suplica de- que, como gracia especial, se l~ con·
c.eda la:;rescisión del Clompromisp que por .dos, añoscon~rajo
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en 1.0 de mayo de 1896, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Rtlino, ha tenido tí, bien acceder á la
petición del interesado, disponiendo cause baja en el insti-
tuto tí que pertenece.
De real orden lo digo tí 'Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-'
drid 18 de octubre de 1897.
CORREA
Señor Director general de Carabineros.
.....
COIISION,ES MIXTAS DE RECLUTAMIENTO
9.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre líl Rei.;
na Regente del Reino, ha tenido á bien nombúu vooa-l de
laCJmisión miXta de reclutamiento da Oviado:; al cÜ'man·
dante jefe de la Caja de recluta de aquena Zon-ll. D. C,eferÍ6o
Alvares· Fano .
. De real orden lo·digo á V. E. para' su conocimiento y
efec~oscorisiguientes. Dios guarde á V. E. muchús años.
Madrid 16 de octubre de 1897.
. - .
CORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei~
na Regente del Reino, ha tf'Juido á bien nombrar vooal de la
Comisión mixta de reclutamiento de Guadalajara, al médi-
00 mayor, director del Hospital militar de l~ misDta, Don
Elíseo Muro Morahs..
De real ardan lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muohos añofJ .
. Madrid 16 d~ ootubr~ de'1897.
CORREA
Señor. Ca}!litán general d~ Aragón.
. ,.....,
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DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre'áe
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo de V. E., al teniente coronel de Infante-
ria D. Maliu~l Romera y Bermejo, que lo era de órdenes lllÚih
anterior situación.
. De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
efectos consigúientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1897. ' '
COBREA.
Señor Capitán general de llls islas Canarias.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de;pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de!u Augusto'Hijo el Rey (q. D. g;), ha tenido á bien
,nombrar ayudante de campo del general de· división D. Ig.
nacio Pérez Gald6s, segundo jefe de esa Capitanía general,
al comandante del 9.° batallón de Artillería de plaza Don
Guillermo Caniacho y González.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos· añOs.
Madrid 19 de octubre de 1897.
CORREA
Señor Capitán gen~ral de las islas CanarÍRs.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
nombrar ayudante de órdenes del general de división Don
Emilio March y García, de cuartel en esta corte, al coman-
dal}te del primer regimiento de Zapadores Minadores non
Pedro de Larrinúa y Azcona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid'l~ de octubre de 1897. '
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadllra.




demás efectos. Dios guarde á V. E. muého8 años. Madrid
19 de octubre de 1897.
CORREA.
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señores Capitanes genera.les de la isla de Cuba. y seg'l1nda ra-
gión y Ordenador de pagos de Guerra.
• ••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto porV. E. á
este Ministerio en 26 de agosto próximo. pasado, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien destinar para cubrir una "\7acante de cabo que
exi~te en la plantilla del Depósito .para Ultramar .de Cádiz,
al de la propia erase del regimiento· Infanteriade Soria nú-
mero 9, .Manuel López Anaya, el cual reune las condicionel
prevenidas para el desempeño de dicho destino, 'debiendo
incorporarse con toda. urgencia •
. De real orden lo digo á V·. E. para ·su conocimiento y
demás efectos. ~' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 1~ de Gctubre de 1897.
CORREA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señores Capitanes generales de la. isla de 'Cuba y 89gunda re-
. gión y Ordenador de pagos de Guerra.
"lB'.
Excmo. Sr.: En vista ,de la instancia que V. E .. cursó á
este Ministerio en 22 de julio próximo pasado, promovida
por el soldado del regimiento Infantería de :Burgcs núm. 36,
Francisco Estévez Martín, que presta sus I'lervicios en la Co-
misión Liquidadora de cuerpos disueltos de Cuba, en súpU.'
ca de pa,sar nuevamente á su cuerpo por serIe perjudicial ti •
su salud el clima de Aranjuaz, según se compruebll. por, el '
certificado facultativo que á su citada instancia aoompañs,·
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente d~l Rei·,
no, se ha servido aaceder á la petición del recurrente, y dis-
. pon\'jr que el expresado regimie~to nombre otro individuo
de dicha clase que reuna las condicione... necesarias para·
substituide en la referida Comisión, y debiendo'incorporarse
con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.'
Dios guarde á V. E. muchós años. Madrid 19 de octubre
de 1897.
CORREA'
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de la ptimera región é Inspector de
la Caja general de Ultramtr.' '
ea.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 pr(}puesto por V. E. á este Excmo. Sr.: En vista del esorito de V. E., fecha 27 de
Ministerio en 23 de agosto próximo plisada, el Rey (que agosto próximo pasado, proponiendo á este Ministerio la
Dios guarde), yen su nombre la Raina Regente del Reino, baja en el Depósito para Ultramar de CMiz, del soldado
ha tenido á bien destinar para cubrir una vRO,ante de sargen- Diego Sánohez Alba, por no ser connnientel'l ni necesarios
to que existe <fl.D la plantilla del Depóaito para Ultramar de sus servicios en el mismo!. el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
Cádiz, al de la propia clase del regimiento Infantería de Pa- bre la Reina Regente del Reino, lile ha servido l\cceder á lo
vía núm. 48, José Dllrán Ordóñez, el cual reune las condicio- propuesto por V. E., Y disponer que dichoiúdividuo se ín·
nes prevenidas para el desempeño de dichO destino, dElbien-
1
,corpore al regimiento Infantería de, Alava núm. 56, de que.'
d'o incorporarse con toda urgenoia., ' , pr9cedia. . .... _ .
De real orden lo digo á V. E. páJ:a su conocjmiento y. De real orden lo digo á V. E. para SU conocimi~nto y'
. .
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ha servido desestimar la petición d,e Cllsimiro Vecino, Ci·
riaco Fernández y Ladislao Rodriguez; no dictándose rel1o·
luoión respectoá De,metrio Marbán y Eusebio Fernández,
por haber extinguido ya el tiempo de sus condena~•.
pe real orden lo digo á V. E. p!Ua su conOCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•.Ma-
drid 18 de ~ctubre de 1897.
20 octubre ~897D. O. núm. 235
__________._oIlII:l_~
~~\deroásefectos. Dios',guarde á V. E. muchos años. Madrid
~\ 19 de octubré de 1897. CoRREA~ f,~ f;;Ji SlOñor Inspector de la Caja ~~Ileral ~e Ultra~ar.
41 Señores Capitanes 'generales. de l~ isl~,de Cuba y segunda re




Excmo. Sr.: En vista de una instanoia promovida pGr
la esposa del soldado del batallón Disciplinario de Melilla
, José Pereira Burgos, en súplica da indulto para éste del ca,
rrectivo que sufre de un año' de dfstino en el citado batallón,
elcual correctivo le fué impuesto siendo guardia civil de la
Comandancia de Granada, el Rey (q,'D.g.), y en su nombre
la Rl'ina Regente del Reina, de conformidad con lo expuesto
por V. E en su eserito de 29 de julio próximo pasado y con
la acordada del Consejo Supremo de Guerra y Ma¡ina de 29
eeptimbre último, 'se, ha servido desestimar la pretensión d~la recurrente. ,
De real orden 'lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general dl! ,Sevilla ,y Grana,da.
Señores Pres¡'dente del C0!1l1l\jo Supremo de- Guerra y. Jlarina
y Comandante general Je MalUla. .




Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el vecino de esa plaza; Juan Salas Muñoz, en súplica de que
se ,revise la causa por la qu~ ha sido seIltenciailo en 26, de
mayo último á l~ pena de sÍete meses 'de prisión y multa,
por el delito de contrabando de arm.,!ts, el Rey (q. D. g,,), Y
en su nombre la Reina.Regente del Reino, de conformIdad
con la a!Jordad¡:t del Consejo Supremo de Guerra y Marina
de 29 de septiembre último, se ha servido .desestimar la
. petición del recurrente. . .
De real orden lo digo á V. E" para su conOCImiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18· de ocubra de 1897.
CORREA
Señor Comandante general. de Melilla.
-.-
-_.. -.
EXcmo. Sr.: En vista de una instancia prom(¡vida por
Manuel Velo Caned~, vecino de Soandrea, término munici·
pal de Laracha (Córuñl1), en súplica de que á su hijo el re·
cluta del reemplazo de 18.94 por la Zoná de la C,'ruñá, Ra-
món Velo BeIlón, se le indulte de la responsabilidad que
pudiera correspon :lerle 'por su falta de presenoociÓD, y que
se le conceda la redención á metálico; considerando que el
interesado no ha cumplido dentro de los plazos marcados
lo que determina el real decreto de 18 de abril de 189Q, am-
pliado hasta 30 de junio último por real orden de 18 de
febrero anterior, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
,Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por V. E. en
su escrito de 4 del corriente mes, se ha servido desestimar
la pretensión delrecurrenteó .
De real orden lo digo á V" ID. para sncanocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.·
drid 18 de octubre de 1897.
CORREA
Beñór Capitán general de Galicia. ~
PAGAS DE TODAS
6.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ,de conformidad con lo expuest~ por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corrIente
mes ha tenido á bien aprobar la providencia de V. E., envirt~d de la cua,l han si~o anticipádas á D.a Rosa García
Martí, viuda de las segundasnupcifls del capitán de Iufan·
taria D. Anselmo Fernández Ouervo, las dos pagas de too
cas, importantes 1.250 pesetas, á desoontar el liquido p~r.
cibido por la interesada de la pensión que pueda correspon-
derle con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860.
De real orlen lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre. de 1897. .
CORREA
Señor Capitá.n general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GueIra y .arina.
....
•••
Excmo. Sr.: En villta de una, instancia promovida en
1.tl de mayo próximo pasado por los reclusos en la cárcel
de Zamora Ciriaco Fernández Vicente, Casimiro Vecino, La-
dislao Rodríguez, Demetrio Marbán y. Eusebio Fernández 1 en
Súplica de indulto de las penas ·ql!1.e lea fueron impuestas
en esa región por ei delito de iusulto á fuerzade.la G\lardia
Civil, el Rey (q. D.~.), Y en su nombre la lteinlt Regente
del Reino, de conformidad con la acordada d.el Consejo13,u-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la R,eina
Regente del Reino, de\conformidad con 'lo expuesto.por él
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 del mes próxi.
mo pasado, hll tenido abien conceder á D a Doloras ,AlvaralC
'y Garóhi., viu<;la del general de brigada D. Carlos Pavia y
Rodríguez de Alburquerque, la pensión anual de 2 250 pe·
setas/ que le correspol\\le en la Peninsula, con arreglo t\ la.
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Señor Capitán general de Castilla la Vieja •
KXdmo. Sr;: 'El Rey (q. D. g..}; Y{ni 'BU nombre 18.R.~ina
Regente del Reinc,de conformidad con lo ;expuestopor el
Consejo SupreIilo de Guerra y Mllrina en 7 del corriente mes
ha tenido á. bien con~eder á Dojía ~meria Mouliá y Com¡is, viu-
da del coronel de Milicias lJomihicanas; retirádo, D. Pedro
Bernal y HernlÍnd6z ,la ,penllión anual de 1.725 pesetas,que
le corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864, la
cual pensión se l.bonará á. la interesada, por las cajas de esa
isla, con el aumento de dos pesetas por una, 6. sea en total
3.450 pefietas anuales, como comprendida enla ley de presu-
puestos de esa misma isla de 1885,86 (C. L. núm. 295), des·
de el 22 de febrero de 1896, siguiente día al del fallecimiento
del causante, é interin conserve su actual estado y perma·
nezca en Ultramar, pues si traslada¡,e su residencit\ á la Pe·
nínsula la bonificación quedaria reducida á un tercio de las
expresadas 1.725 pesetas anuales ..
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos años. Ma~
drid 18 de octubre de 1897.
Sefiores Presidente del Consejo SvprAmo de Guerra y Marina
y Capitán genElral de la isla de Cuba.
. Señor Capitán general de la isla de Cuh~.
_Señor Presidente ~el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombrela Rei·
na Regente dd Reino, de acuerdo con lo informado por el
Coneejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del actual, ha
tenido á bien oonceder á D.a. Gregoria Rodrígue~ Antolinez,
• en concepto de viuda del comandante de Infantería D. Juan
Antolinei Pérez, la pensión anual de 1.277'50 pesetas, con
el aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 425'83
t\l>P1bién al año, á que tiene derecho como comprendida
en la ley de 8 de julio de 1860, y en la de presupuestos de
Cuba de 13 de julio de 1885. La referida pensión se abonará
á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Valladolid, y la boni·
ficación por las cajas de la isla de Cuba, ambos benefioios á
partir del S de abril del corriente año, siguiente día al del
óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conoc_imiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma--
drid 18 de octubre de 1897.
CORREA
- .....
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GuaIra y Marit!a.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla Nueva y Extremadllril.
. .
Be:ñores Capitán general de las' islas Filipinas y Presidente
del Consejo Supremo -de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidád oon lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guérra y Marina en 1.0 del corrIe~te
más, ha tenido á bien conceder á D.a Dlaría Luisa, D.áJllBefa.
y D.a JallDa Tclosa y Pierrat, huérfanas del general de bri·
gada D. Camilo, la pensión anual de 2.500 pesetasj que les
'corresponde con arreglo á la ley de 25 de jupi.o de 1864 y -
real orden de 4 de julio de 1890; la cual pensión se abonará
á las interesadas, en la Dalegación de Hacienda. de esa pro-
vincia, desde el 29 de mayo próximo pasado, siguiente día
al del fallecimiento del causante, por partes igualesé ínte-
rin permanezcan solteras; acumulándose,- sin necesidad de
nuevo señalamiento, la parte de la que cesare en la que con·
/lerva la aptitud leg'aL \
De real_ orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma,
drid 18 de octubre de 1897.
-ley de 25 de junio de 1864, en permuta de la de 3.750 pese· 1
tiloS al año, que con sujeción á la misma ley peroibe por-las I
cajas de Filipinas, según real orden de 18. de mllrzo de 1892;
las cuales 2.250 pesetllsanuales se abonarán -á la interesada I
en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 12 I
dedioiembre de 1896, fecha de su instancia, é ínterin con-
larve su actual estado; cesando el mismo dia, previa lilqui.-
daGión-, -en el peroibo de BU referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás, ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 18 de octubre de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente de Reino, de conformidad con lo expuesto poor
elConsejó Supremo de Guerra y Marina. en 7 del corriente
mel", ha tenido á bien concedl:'r á D.a DIaria Teresa y Doña
.> Cecilj!1 María de Osma y Scull, huérfanas del coronel de Ar·
tillería, retirado) D. Gaspllr, la pensión anual de 1.725 pe-
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio
de-1864, y la bonificación de un tercio de. dicha suma, ó
Ilean 575 pesetas al año,eomo comprendidas en la ley de
presupuestos de Cuba de 1885-86 (C.L. núm. 295); los oua- - Excmo. Sr.: o El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la. Reina
lea sefialamientos se ab()narári á las interesadas, el prime~o Regente del Reino, conformándolffl con lo expuesto -por el
en la Delegación de Hacienda de Logrofio, y el segundo en Consejo Supremo de Guerra y Marina en.7 del actual, se ha
las oaja,8 de la cita~a isla, ambos por partes iguales, desde servido conceder á Doña Me ría Isern y Gil de So}Q, en conoep'
el 7 de junio de 1896, siglliente dia al del fallecimiento del to de huérfana del médioo mayor de Sanidad Militar I)on
cllusante é ínterin permanezcan solteras. Jaime Isern y Zulueta y de Doña Dolores Gil de Sola,la p-en-
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y aiónanual de 1.125 per;etlls, que le obrrespnnde-pol.',e1 rpgla. ;
demás efectos. Dios gual'de á V. E. muchos años. Ma- mento-del Montepio Militar, tarifa inserta 'eh el folitl-l07 del'
drid 18~e octuJ.ire de 1897. mismo, con arreglo al empleo disfrutado por el oausante;~o
CoRREA. 'la iJual pensión se abonará á la interesada, mientras perma·
Señor Ca itán general de Castilla la Nueva Extremadura.¡nezca ~oltera, por l~ P.agaduría d,e la Junta ~e ~lases Pasi· .
p y vas, desde el 2 de lulIo del COl'uente año, SIgUIente dia al
Señores ~resid~nte del C~~léjo Supremo.~e G~er~lt y Marioa del 9bito de su madre,' la cual percibia otro beneficio: _ _
y CapItanes generales de la sexta r6glOD é Isla ~e Cuba. De real orden lo dIgO á V. E. 'Para su conocimIento -y
© - mis Emo de efensa




Sefior Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente ,del Consejo Supren;o de Guerra .,Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expueatopor el
.Consejo S¡:lpremo 5le Guerra y Marina en ~ del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á Doñl Elisa Cármen del Toro y
Ramírez, viuda del capitán de Infanteria D. Andrés Yllbero
Entrena, la pensión del Montepio Militar de 625 pesetaB anua-
les, á que tiene derecho como c~mprendida en la ley de 17 de
julio de 1895; la oual pensión se abonará á la interesada, .en
las cajas de esa isla, con el aumento de dos pesetas por una,
ó sean, en total, 1.250 pesetas al año, con arreglo á la ley de
Zl de abril de 1892, desde el 17 de julio de 1895, fecha de
la iey origen del d/:lreoho, según lo resuelto en real orden
de 25 de octubre del mismo año,. é interin conserve BU antual
estado y permanezca en Ultramar, pues si trasladase su resi·
dencia ti la Peninsula no 'le, oorresponderia bonifioación al·
guna, , .
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Ma·
drid 18 de octubre de 1897.
. COBREA
SeñorCapit-án generarde Castilla la Nueva y Extremadura. ,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CORREA
demás efecto.s.Dios guarde á V. E,. ~uch08 afios. "Ma-
drid 18 deoot~bre '~:1897 ~ ,
,OOBREA
S9fio~ Capitán gene~~! d~ .Cá~tillala Nuev~ y ~tremadll~a: ' ,.
SeñorPt~sidente del GODsejoSllpl.emll.de:Gnerra"ff Marina.
Sefior Capitán general de Galicia.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo d0
y Capitan general de la isla de Cuba.,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:), y en su nombre la Rei-
na Rege:p.te Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del actual, 'ha ,tenido
ti. bien conceder á D.a María del Carmen Martinez Vega) eli
concepto de viuda del comandante de Infante;ria retirado,
D. José Pomar Torreiro, la penaión anual de 1.125 pesetas,
con el aum~nto de up. terClio de dicha, suma, Ó l!eRn 3750al
año, A que tiene derecho oomo comprendida ~n la ley de 22
de julio de 1891 y ~n la de presupuestoe de {Juba, de 13 de
julio de 1885. La referida pensión aa abonará ála interesa.
da mientras permapezca viuda, por la DelegacióJÍ de Ha-
cienda de la prQvincia de la Coruña, y la bonificación por
las cajas de la isla de Ouba, amb'JS beneficios á. partir del
20 de ¡unio del corriente afio, siguién~e día al del óbito del
causante.
De real ordElD lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á Y. E. muchos afios. Ma-
drid 18 de octubre de 1897.
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.), yen -su nombre la Reí·
, na Regente del Reíno, de conformidad con lo expuesto por
e.l Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Araceli, D.a Irene y
Doña Mercédes Gálvez Cañero y Hermosilla, huérfánall del
Gnllrra y Marina capitán de Infantería D. Santiago, la pensiÓ1l del Montepío
Militar de 625 pesetas anuales, á que tienen dereoho como
oomprendidas en la ley de 22 de julio de 1891 (O. L. núme-
ro 278);~1t.l cual pensión se abonará á las interesadas, en 180
."", '1111 R D . b '1 R' ,Pagaduría de lá Junta da Clases Pasivas, por partes i~uales,
.DIXomo. Sr.: 'JJj ay (q. . g.), y·en sU nom re a ema, d 1896 . . t 'dí 1 d 1 f 11 •
Rege t d 1R . d f 'd d 1 f 1 I desde el 13 de octubre e , Slgmen e. a a e a aCl-n e e emo, e oon orm] a Con o expues o por e ' dIe ao'redl'te
C ' ..:miento del causante por mano e a pe.rsona quonseJ o Supremo de Guerra y MarIna en 5 del corrIente mes, ' '_.'
ha.ten·d .< b' d'< D" J . D - J D - ! ser su tutor legal, é íntenn permanezcan solteras; acumulán-1 o ~ len conce er ~ ona gnaCIa, ona uana, ona ¡ .. -; 1 t d 1
Mari'" .... D M-'1 M t n d f h é f s del co- dose, SIn necesIdad de nuevo senalamlento, a par e e a
.. " . Igue a BOS y o r guez, u rano, 1 t't d 1 "1d " .' M' que cesare en a que conserve su ap 1 u eg....
manante guaduado, capItán de Infantería, retuado, D. 1- d 1 d' á V E o ooimiento y
guel, la pensión del Montepío Militar de 625, pesetas anuales, De reafl or enD~ 19O d . A Y' p,:ra suhCosn años Ma'
.< t' . 1 • i d d demás e ectos. lOS guar e <l • .IJj. muc .-
Il que lElnen derecho como comprendldos en la ley e 22 e . 8 b d 1897 '
julio de 1891 (C. L. núm. 278), y la bonificaoión de un tercio drId 1 de octu re e •
de dicha. SUma, ósea 208'33 pesetas si año, con arreglo á la
ley de presuptIestcs de Cuba de 1885-86 (C. L, núm. 295);
los ,cualee señalamientos ae satisfarán á los interesados, el
primero en la Delegación de Hacienda de la provincia de,
Pontel'edra y el segundo en las cajas de la citada isla, ambos
desde e13 de agosto de 1896, siguiente día al del falJecimien-
to del causante, por partes iguales y mano de su tutor Don
lIanuel Caballero C~mpos, haCiéndose el abono á las hem-
bras mientras permanezcan solteras, y á D. Miguel hasta el
6 de junio de 19B, en que oumplirá los 24 años de edad,
si antes no obtuviese empleo COJ;l sueldo del Estado, provino
oia ó munioipio; acumulándose, sin necesidad de nueva de-
c\aración, la pltrte del que 'casare en los que oonserven la
aptitud legal. '
De :J;eal orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V, E. muchos años. .Ma~
~!id 18 dt} {H}tubre de 1897;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de Muerdo con lo inforlIlade por el
Conl(lejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del' actual, ha
tenido á bien conceder á D.a Maria' Antonia Alal'Za, Hernán..
dez, en concepto de viuda del capitán de Iñfant~ria de lB.
escala de résarva D. Antonio Yáfiez Soler, la pensión anual
de 1.277'50 pesetas, oon el aumento de un tercio de dioha
SUMa, Ó sea.n 425'83, también al año, á que tiene derecho
coooo comprendida en la ley de 8 de julio e;te 1860 y en la
de presupuestos de Cuba de 13 de julio de 1885. La rtferi-
da pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
CORREA viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, y la
~ ,, , ' , , .:.. bonificación por 18S oajas de la isla de Cuba, ambos bene.~:p.or C¡¡pitán gener& ~~e Gahela. , . c.foS< ll-partir del 12 de majo del corriente año, siguiente
señor ~ "a;' " ;.... '~-"""emo de Gue:rra y.arioa dia tW:del óhitodel,tJaullanté.
, ~, 'dlt~t.~~,s~",e~d~ ~nS.tli~ b ...,.. , ," l' De real.ord~nlo.,digo á Y. E. para $U conQoimiallt() y
, uaplliAn general de la isla de Cub!i.' ' ,
¿. • •• • •• ~ • •
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Señor' Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor President.e del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•
mientras coneervEl. su actual estado, y la otra mitad, por par.
tes iguales entre los seis referido; huérfanos, haciéndose el
abono á las hembras mientras permanezcan, solteras y •
D. Damián y D. Isidoro hasta e127 de septiembre de 1913
y 4 de abril de 1916, en que respectivamente cumplirán los
veinticuatro años de edad, si antes no obtienen empleo con
flueldo del Estado, provinoia ó municipio. .
De real orden lo digo á V. E. pfUa su conocimiento y
dJlmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de,octubre de 1897.
Exomo. Sr:: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
,na Regente del" Reino, conformándose cón lo expuelto por ~l
, Conl!ejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del actual, ha
tenido á bien cQnceder á" D." ASllnción Velázquez y Gil de
Arana', en concepto de viuda del primer teniente de Infan·
tería 'D. Mánuel· Molino y Quiroga, la pensión anUld da
821'25 pésetal, que le corresponde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa Dúm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensiÓn se abonará á la interesada, mientras perma-
'nezca en dicho estado, por la Pagaduría de la Junta de Cia'-
ses Pasivas, á partir del J 7 de noviembre de 1896, siguiente .
dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos afios; Ma~
drid 19 de octubre de 1897.
CoRREA.
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Querra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Rebio, cónformándose oon lo expuesto por
. el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del actual, ha
tenido á bien conceder á Doña Carmen Bernad Torres, en con-
ceptode viuda del sagando teniente de Infantería Do Fran·
cisco Jordán Moncho, la: pe~sión anual de 638'75 pesetas,
que ie corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará é. la int~reBada,:mientras perma-
nezca en dicho estado, por la Delegació.n de Hacienda. de la
provin<\ia de Castellón de la Plana, á partir del 6 de agosto
de 1896, siguiente día al del óbito del cáusante.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde áv. E. muchos afios. Madrid






Sefior Capitán general de Castilla lá Nueva' ,,{ Extremadura •.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Pre~idente del COJlsejo Supremo de Guerra y Mariu.
Excmo. Sr.: El Rey,(q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
'na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del actual, ha
tenido a. bien conceder á D.a.Agueda García Lacina, viuda
de las primeras nupcias del primer teniente de Infant'eria
n. Camilo Loréns Candial, la pensión auual de 470 pesetaEl.
que le corresponde según la ley de 22 de. julio 'de 1891
(C. L. núm. 278); la ~mal pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca en djcbo estado, por la Delegación de
Hacienda:de la provincia de Teruel, desde el 23 de enero
del corriente año, siguiente día al del óbito del causante.
. De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.·
drid 18 de octubre de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente'del Reino, de conformidad con lo expuesto por,
el Consejo SupreooQ de Guerra y Marina en 5 del corriente
mes, ha t~nido ti bien conoeder á D.- Juana Sánchez Gómez, Señor Capitán general de Valencia.
en-participación con sus hijos D.!\Rllfina, D. DanlÍap, D. Isido-
ro, D.a Teresa y D.a Valentina Martín Sánchez y entenada
D.a Dorotea Martín Saludes, la pensión del Montepío Militar
de 470 pesetas aquales á que tie'nen derecho como compren·
didos en la ley de 22 de julio de 1891 (O. L. núm. 278), ~n Excmo. Sv.: El Rey (q. D. g,), Yen su nombre la Rel·
concepto de vi..w.a de las segundas nupcias y huérfanos, res- na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
pectivamente del. primer teniente de Infantería D. José el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del actual,
Martín Muga, la cual pensión se satif"fará en la Delegación ha tenido á bien conceder á Dolores Tavira Días, de estado
de Hacienda de la provincia de Zamora desde el 29 de m~r- viuds, madre del cabo que {ué'del ei~(;ito <le C,uba Pablo,
zo próximo pasado, siguiente dia. al del falleclmiento del GOl,).zález Tavira, la pengióo. anual de 273'75 pesetas, que le;
callSante, en le formá que se expresa: la mitad á la viud,a,1 cónesponde con arr~l9, ~ IJt -le~ de 8 de julio MIS00; la
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 18 de octubre de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose éon lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del aQtual, ha
. tenido á 'bien conceder tj. D.a Isabel Lloréns y Gallego, en
concepto ae viuda del capitán -de Infantería de la éscala ~e
reserva D. Manuel Fé Hidalgo, la pensión B;nual de 1.277'50
pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley 'de 8 de ju-
lio de 1860; la eual pensión se abonará á la' interesada
mientras permanezca- en dichfJ e$tado por la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivas, á partir del 26 de marzo del
corriente año, siguiente dia sI del óbito del causante.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gusrde á V. E. muchos afios. Ma·'
drid 18 de octubre de 1897.
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
.Sefiores Presidenta del Consejo Supremo de'Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
© mis ene de e enSa
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cual pensión se ab_onarA á la interesada mientras pel'rnanez--'
ha en dicho estado, por la DelegaciÓn de Bacienda de la
provinoia de Jaén;' á partir del 1.° de julio del corriente
año, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio', según dis-
pone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núme·
ro 277). -
'De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demág efectos. Dios guarde AV. :ro. muchos añós. Madrid
18 de ootubre de 1897.
CORREA
Señor Capit~n general de SeviUa y Granada.
Sefior Pre.eidente del Oon.ejo' Supremo de Guerra y Marina,
_tia
Excmo., Sr.:, El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regenté del Reino, oonformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual, ha
tenido á bien conceder á Doña liaría Silva Oherto, viuds. de
José CambIar Cabilla, cabo que fúé 'de las escuadras de San-
ta Catalina de Guaso del ejército de Cuba, la pensión anual
de 273'75 pesetas; que le carresponde como, comprendida en
la real orden ,de 26 de agosto de 1870; la cual pensión se
ábonará á lainteresada, mientras permanezca en dicho es·
tado, por las cajas de em isla, á partir del 19 de junio de
1895, siguieBte día al del óbito del' causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conoc!miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de ootubre de 1897. -
CORREÁ
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Seíior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.~.
."..
Excmo., Sr.: El Rey, (q. D. g:)', y en eu nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por el
Co~seio Supremo de Guerra y Marina en 8 elel actUal, ha
teBldo á bien conceder 'á Juan Granizo 1llIal'tín y su esposa
~gll_stias Caba Dbz, padres de Miguel, soldado que fué del
eIérmto de Cuba, la pensión anual de 18.2'52 pesetas l que le
© Ministerio de Defensa
corresponde con ar:t:eglo á la ley de 15 de julio de 189G y
tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cua.l pensión se
abonará alas interesados, en coparticipación y sin necesidad
de nueva deClaración en favor del que sobreviva, por la De·
legación de Hacienda de la provincia da Granada, á partir
del 30 de julio del corriente año, fecha de la rilolicitud pi~
diendo el benefioio,Se'gún dispone la real orden de 10 de di-
-éiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E, para su conocimiento y
d~más efectos. Diás guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de. 1897.
CORREA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Safior Presidente del Consejo Supremo da' Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del actual, ha
tenido á bien conceder á Bartolomé Ginar Gómez y su esposa
Dolores Perales Marin, padres de José, soldado que fué del
ejército de Cuba, la pensión auual de 182'50 pesetas, que le
corresponde con arreglo á ley de 15 de julio de 1896 y tari·
fa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará á los interesados, en coparticipación y sin necesidad
, .
de nueva declaración en favor del que sobreviva, por la De-
legación de Hacienda de la provincia de Valencia, á partir
del 26 de junio del corriente afio, fecha de la solicitud pi·
diendo el beneficio, filegún dispone la real orden de 10 de di·
ciembre de 1890 (D. 'O'. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. pios guarde á V. 'El. muchos años. Ma·
drid 18 de octubre 4e 1897•
CORREA
Señor Capitán general de V.leneia.
. ,
Señor Presidente del CODseJo Supremo do Guerra ,MarinA•
•••
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del actual, ha
tenido á bien conceder á Angel Blasco Gómez' y sU: esposa
Ramona Navarrete Párez, padres de Angel, soldado que fué
del ejército'de Cuba, la pen'sión anual de 182'50 pesetas, que
les corresponde CGn arreglo á la ley, de 15 de julio de 1896 y
tarifa núm, 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonara á los iínteresados en coparticipación y sin necesidad
de nuevá declaración en favor del que sobreviva, en la Dele.
gación de Hacienda de la provincia de Valen,cia, á partir del
8 de mayo del, corriente año, feoha de la solicitud p~diendo
el beneficio, segl1n dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277), '
De' la de S. M. ,lo 'digo ~ V. E. para su conocimiento y
4emás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos año/!. Ma-
'drid 18 de octubre de 1897. -
CORREA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente delCons~jo Supremo de Gllérra y Marina.·
. e ••
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. CoRREA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Pre~idéi:lt~'del Con~ejo Supraúlo de Gl:1erra y lIar!DI.
CORREA.
~eñor Capitán generalqe Aragón.
Señor Presidente del Cons~jo Supremo de Guerra y MuiDa .
Excm();,Sr.: .ELR,ey. (q. J;>. g.), y en su nombre la Rei- Exomo.rSr.:;.:mJ¡·Rey (€l.D. g.), Y en. su nombre 180· Reina
na Regepte del Reino, conformándose éon lo expuesto por Reg~nte del Reino, conformándose con. lo expuesto, por el
el Consejo Supremo dEl Guerra y Marina en 8 del'aotual; ha COJ,lsejo Supremode:43'uerra.y.Marina eh 6 del aotual,'ha te-
tenido á bien conceder á ."nuel Bartolomé López, y su espo· .nidoá. bien conced~l' á .JQS~fll ,TQtrente,;Wa:vsrro, de: estado ~
so. Isidoro. E.colano Cedazo,padres de Luoiano, Boldado,que viuda, madre del soldadb qUEJ fué del ejército de!Ouba,..Al-
fué del ejército de Cuba, ~a pensión anual de 182'50 pesetas, fredo MartinezTorrente.la peulilión.amlal de 182'50 pe.élet~s,
que les <:orresponde con llrr6glo á la ley de 15 de julio .de qu~ le conespo,n.d.e ~n arreglo álaley .de 15 de julio ae1896
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de. 1860; la oual' y tarifa mim •.2 de la. de.. 8 de juliode-1860; la cual pensión
pensión se abonará á los interesados, en coparticipaoión y sin lile abonará á la intsresada mientras permanezoa I'lndicho es·
necesidad de nuevadeolaración en favor.delq~e sobreviva tR'do, por al Pelegación de Hacienda de la provincia de Va·
en la Delegación de Hacienda de la provincia de Soria,'lÍ, lenoia, á partir del 1.0 de febr~t'odel corriente año fechada
partir del 2~e agosto delcorrie~te afto, fecha de la solid- , la solicitud pidiendo el benefiolo, según disponela real orden
tud pidiendo el benefioio, según dispone la real orden de 10 de 10 de di.ciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
de diciempre de 18BO (D. O.'núm. 277). _ De la de S. M, la digo á V. E. para su conocimiento y
D~ la de S. M. lo digo á. V. E. para su conoci~ientoy demás .efeotos, Dios:' guarde á V. E. muchos años. Ma.-
efeotos oonsiguientes. : Dios guarde á V.E: muchos años. drid 18 de octubre de 1897.
Madrid 18 de octubre de 1897.' ,
. :5,._
.EXCmO. Sr.: 1l:1 Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina
ExcnÍó. Sr.: ·El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei- . Regente del ~eino, conformándose con 10 expuesto por el
na Regente del Rei~, conformán9.ose con lo expuesto pJr Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual, ha. te-
el Consejo Sup~emo.de Guerra y Marina en 8 del aotual, ba . nido á bien conceder á'Fatisa VillanuevaMartinez, en conoep-
tenido a bien conceder á Manuel A&,l:lilar. Bsdía, padre de 1 G
. to de viuda del soldado que fué del ejército de Cuba, inés
Ramón, soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión I ' . d 1825 tVíllanueva Rodríguez, la pensión anual e 'u pese as,
.anual d~ 182'5~ p~setas, que le c~rres~onde con arreglo á· ¡ que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de juliQ de 1896
~a ~ey de 15 de Jul~o de 1~96 y tarIfa num',2 de la de 8 de ! y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de '1860, la cual pensión se
JulIo de 1860; la oual penl:1lÓn se abonará a11Oteresado, por la 1 b .< 'á 1 . t d.' t s ane ca en dl'oho e.sta
, .. , a Jnar", a 10 eresa a, mlen ra perm z -
DelegaCión de Hdacllend~?e
t
Cas...tQll~n :e dlaiJanai' ~t ~art~l' j' do, .por la Delegaoión de Hacienda de la provincia de O~ie­
d~l 8 de agosto ~ corrlen e, ano, eo a e a so 101 U p~- do á . artir del 18 de enero del oorriente año, siguiente dia
dlendo el beneficIO, según dll:1pOntl la real orden de 10 de dI- 1 d lPó·b't d 1 t
. ' . , 277 I a El loe causan e.
Olembre de 1?90 (D. ?: núm. .)'. " . De real orden lo digo ft. V. E. para su conooimiento y
De la de B. M. lo dIgo a V. E. para BU conOCImIento y 1 d á f t D' d á V E . uohos·años Madrl'd
. .. _ emao ee os. . lOS guar e .' m .
demás efectos'. DIOS guarde á V. E. mucho.3 an'Js,. Ma- 18 de octubre de f897. ,: • '" .
orid 18 de octubre de 1897· . COi}¡E!
CO.REA.
Sfñor Cápitán geniral de Valencia.
Señor Presidenttl. del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
,
Señor Capitán general,de Castilla la Vieja.




Excmo. Sr.:.,El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
~a Regente del Reino,' .conformándQse con lo e;x:puesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en l) del aotual, ha
tenido á biEm conceder á Simona .Alvárez González, de esta-
dá \'riudil},' madre del soldado q~é fuédel .ejército de Cuba
Manuel Santamada Aivarez, la pen!Ú6n añual de 182'50 pe· ¡
l3~tas, que le corresponde oon arreglo a la ley pe 15. de julio
de 1896 y tarifa núm. ~ de'la de 8~e julio de 1860; la oual.
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca en
dicho éstadopor la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
a partii:'deI22 dejuliodÉll corriente añ), fecha'de ,la solici-
tud pidiendo el benefioio, según dispone la real orden de 10
de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277). .
De la de S. M. lo digo á V.:ID. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muohos aftas. Ma·
drid 18 de o(l~br.e de 1897.
CORREA.
Sefior Capitán general Castilla la Vieja.
~efíores Presidente del Consejo Supremo de GueIra y !\IariDa
y Capitán general de la primora regióD.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la,Reina
Regente del Reino, oonformándose con lo expue~to. por el
ConsejoSupremo de Guerra y Marinaén 6d~1l!-ctual"hate-
qido á, bien conceder á MarÍl V~lor,Pastor, de estadoviu~aJ
madre del soldado que 'fué del ejército de Cuba, Silverio
Cardenal Valor, la pensiÓn anual de. 182'50 peaetas que leS
corresponde con arreglo á la iey de 15 de julio de 1896 y ta-
rifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la oual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca en dicho esta-
do, por la Delegaoión de Haoienda de la provinoia de Valea·
cia, ti ,partir del 1,o de aJ:>ril del oorriente año, fecha de la so-
licitud pidiendo el beneficio, s~gtin dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para. su conooimiento Y
demás efectos. Dios,guarde á V• .El. muchos años. Ma-
drid 18 de ootubre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Valenoia.
Señor :presidente del COllsejo Supremo de Guerra y Marina.
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Señor Capitán 'general de Castilla la:Nueva y Extremadura.
, Exc.no. Sr.: En. vista de lo expuesto por V. E. á. este
Ministerio en su oomunicación. de 7'de junio último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina: Reg'l3níe"déf:":Ri1iHo,'I)'Ór
~e.s.plpc~ó~,de28d.e agosto pr?x~iilo. ,pasado, ha tenido á bien
apr()b;;tr la concesIón de graCIas heCna por V. E. á los oficia-
.". , , '. '1
les, élases é individt!C?8 de,~rop~ y volul),tarios que se expre-
sim tln la siguiente relttción; que da principio con el primer
teniente de Cabállería, D. Antonio Espinosa Sánchez y termina
con.el capitán dél regimiento ~n:fanteria de Joló núm. 73,
D. JuanSuárez li'Iadáriaga, en recompensa al comportamie'nto
que observaron en ela~ltq y toma del pueblo de cNaia» el
día 3 de mayo del corriente año. .
De real orden lo digo á V .. E. para .@ID. oonocimiento y
demás efectos. DioÉl guarde á"'V:' E. muchos afios, Ma-
drid 18 de'octubre 'dé 1897:.' t ,
'MIGUEL CORREA .
se establece; como principio fundamental de estas operacio-
nes, que el cupo que se señale á cada pueblo débe guardar,
con el número de los triózos 'que haya .en"ef, 'fa'misma iéla-
oión que el cupo de la Zona con el total de moz.os útiles de la
'misma, sistema que no ~a empleado la citadil.'oor'poraciónj
en su vista, la Reina Regente del Reino, ·en nombre de su
Augusto Hijo el Bey (q. D. g.), de conformidad con el
dictamen del Consejo de Estado ~n pleno, se ha servido
disponer lo Bigu~ente: •
1.o Queda aq,ulado el repartimiento y sorteo d. décimas
verificado por la'Comisióhrii.ixta dkreclütlimient6'dél :·(jit..-
dad Real el día 24'de' septiembre últi~ó,'eíi anaÍogla con lo
prevenido en el arto 70 de la ley de \reclu,t,amiento vigente_
2.o Inmediatamente se eiectuaiáu de'nueva'la's "m:encio-
nadas operaciones, partiendo de la' ~aseQe qh~elct1poWtal
dé, cada pueblo se ha de 'dividir 'en dos partel¡ igulilea, mÍtad
al da Ultramar y la' ~tra al de la Península.. En los pue-
, .
blosde cupo total impar se sortearán las cinco décimas re-
'suUantes á cada uno, aumentando la unidad en el de Ultra-
mar, al que en el sorteo corresponda el número uno,efec-
.tuando igual aumento. Pltfllo el de la Península al que haya
ganado las décimas.
'3.0 En los puebl()s de la Zona en que existan mozos
d~olarados prófugos, se observarán las prescripciones de 101
artículos 107 y 1~5 de la;-ley de reclutalniento vigeñte. ' "
~ Da real orden ~od,igo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.. Diosguard~ á V. E. muchos .añOs.
.Madrid 19 de octubre de 1897.
/






Señor Capitán gen~.ral de S~vi}la y Grinada. '
Selior Presidente del e,omejo Supre¡po,da Q-uerra y-marilla.
. .
Excmo..~r.: ,;J~1t repartiroiento'y sO;l'teo de décimas
practicado por la Oo:t;nisión mixta de reolutamien.t9.ile Oiu-
dad Real el día 24 de ,septiembre último, ypublicado én el
lJoletin' Ofi~'faz de la próvincia el 27 de dic.hp ,p:¡.~s,. IlP, {'e
ajUSta á Hís'·presoripcionesque.determinan-los artículos 154
y siguientes dé la ,vigente ley de reclutbmieJ.?~o, en lo,;; que
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la 'Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Wrisejo'Snpreínó de Guerra y MariÍlaen 6 del actual ha te-
nido á bien concéder á Maria Astorga Cábello, de esta10 viu-
da, madre dEil 'sdldad'Ó que fué del eiérCito de Cuba Juan
Rui-m Aatorga, la 'pel'lsión'anual-de 182'50 pesetas , que le co-
rresponqe con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras p~rmanezcaen
dicho estado, por la Delegación de Hacieuda de la proviucia
de Málaga, á partir del 12 de julio dél corriente año, ~echá de
la solicitud pidiendo eTbeneficio,segúu ,dispoue' la 'r<?al'or.
den d9 10 de diciembre de 1890 (D. O. nttp1. 277).
De ]a de S. M. lo digo á.V. E. para su conocimiento y
demás efectOs~ Dios guarde á V. E, muchos añol!!. Ma·
drid 18 de octubre de 1897.
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada. '
Sefior. Presidente del Consejo Supremo de. Gk.e;rú y Marina.
CORREA
Excmo. Sr.: El ~ey (q~ D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo ~ expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra yM:arina en 6 del a¿tual, hate,
nido á bien conceder á Francisco Atcaina Me'rlo y su esposa
Jllana VeHez Asensio, padres de Juan, soldado que fué del
ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, queies
corresponde con arreglo á la ley de 8 de ju.lío de 1860, la
cual pensión se abonará á los interesados, e'n c~pJl.rti~ip~ción
ysinIiécfilsídacÍ'denuéva decl~ración en favor del que so:"
breviv~, por la Delegación de'FI:icienda de la provincia de
Almeria, á partir del 13 de noviembre de 1896, feoha de'la
Bolicitud pHiend~ el benf)ficio, según dispone la real ~rden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). , . '.' . -
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mUch':ls añ('s. Ma·
drid 18,de octubre de 1897.
t '.'.' :
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Cuartel gentral de la brigada
'Qa1>~l1erfa •••••••.•-••• Primer teniente •• 'O. Antonio Espinosa Sánchez•••••• tmpl~o de capitán•.
VóluiltátioB dé Ca\'ite.• Oapit4tt ••••••• ;. llCarlos Anicun Oruz de La clase del Mérito Militaréon
. BÓ~. OtiZ. ~xpedicioná·. .... " .' di8~intivo rojo. .' .
• l'l~ nú.~. 4 ~¡;¡'rgento Mariano Siles.: , •• ~""'.'.""" ·}'Empleo. de 2.0 teniente de lá In. déR.~~g. Inf.. ~ú,m. ?~ Otro•••••••••••• Angel del Bamo Vázquez••••••••••~. " .
. ,DO!!. C~z. expedIClOna· " . I " '
rIt) nám. 10.; •••.••. Cabó~ •••••••••. José Expósito D.iaz.•.• ; •.•••••••••. Empleo de sargento.
Ca.'pitan. • ....... '.' •. o. José. Gómez y ~.onzález••••••••• lcruz :d.e 1.a clase del Mérito Militar con
PrImer tenIente.. "Ramón Sala.s_RISe!........ ••••• diStintivo rojo, pensionada.
Otro lO Rafael PardInas VaL............ .
Otro'...... •• •.•.. "Mariano Garcia Diaz ¡Cruz·de 1.& clase deLM.érito Militar con
. . . distintivo rojo.' .
". . . lcru1¡ de plata' del Mérito Militar con dis·
S)rgento' • • • ..... Rafael Fuentes Cruz........ ~ .... .. tintivo rojo y la pensión menlual de
'." . . 7'{)O pesetas, no vitalicia. .
Cabo•••••••••••• Silve~ioMuñoz Cardenilla••••• ó ••• lmníp1eo de, sargento. .
Otro .••••••,. • ••. CándIdo Dlaz Martinez•••.••.•.•••' r '
6 • reg A t a t - Artillero.. • •• • •. ltmilio ROB :. ~ ••• '•••••••• \ Empleo de cabo.
. • r •. mon ana. Cjlbo .; .. Pedro Ródenas .susana............ .
, Artillero ••• ~ •• ~. Manuel Angulo Bermejo.•.••••••••
.(i)~ro ••••••• '. • • •. Juan Rosal González .••••••••••• Ó •
Otro Juan Meleohón Navar.ro .
mro • .; •••••••••. Manuel Garrido Expósito •.•'•••••••
Otro••••••••••.. Manuel Garcia Martinaz .•••.••••• :
O.tro••••••• ~ •.••. Juan'Flores Cabado... .. .. ........: .• . •
Otro•••••••••••• Jnan Oa1ero Cabello.•••••••••••••• Cr~z ~e pla~a del Ménto MilItar con dis·
Otro ...... '...... Juan Gil Jiménez..... .... ... .. .... tintivo rOJo. '
Otro •••.••••••••. Francisco Sauria Aguilar ••••••••••
Otro •••••••••••.. Leandro del Rio Gómez.,.••••••••.
Otro Jesús Prado Incógnito ..
Otro. • • • • • • •• • •. Hermenegildo Fraixll.net.••••••••• .;
Otro Ramiro Pontón Vázquez r ,.
Otro•••••••••••• Domingo Iglesias Sanz,•••••••.••••
Otro. • • • • • • • • • •• Juan Manuel Fernández. • • • • • • •• • • . . .
, .. . . '. . '. \Cr~z ~e platl;\ del Mérito ,Militar con dis~
R • At" a t' ñ Otro • .; José ErtIZ9i Rueda · .. ······.··;í tmtlvo rOJo y la pe.l,l.SIÓn mensual de
. e.. r. e mon aa. " (. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro•••••••••••• Bartolomé Porán Miralles.••••••••• ~ .'
, Otro Juan Miguel Manuel, :.... . . .' . . •
Otro ••• ~ ••••• : •• Juan .~ancbez Marti~ez...• ; ••••••• Cr~z ~e p.at~ del Ménto Militat:' oon dJ!"
Otro JerónIllJO Aleaga PrIeto............ tmt.lVO rOJo.. ..' .
Ot-ro ; Santos Fonseea Cabañas. . .•••••••. .
·1,Otro•• ; •• ~, •• ·••• Venancio Galán -..· .
, . ,. . {cruz de plata del MérIto ~bhtar con dlS-
\ Práqtiéanle Antonio Valdivia. tintivo rojo y -!a pensión mensuiJJ de
. .' . , , 2'50 pe.8~tas,.no vitalicia. :
PrlIper téiliente •• D. Miguel Domenge Mir .•••.•••.• 'lcruz de 1.~ elase de .Maria Cristina.
Segundo tenie~te. II Antonio Córdoba .•••••••••• ~ •• Oruz de V' clas~ del.Mérito Militar oon
..... " '. _ distintivo rojo, peJ;lsionada. .
, . Sargento Teleafo.ro Aliaga ; \Empleo de 2.° teniente ae lit Ill. de R.
" Ca~ Gregorlo Garcia Empleo de sarg.ento., ,...
Bón. Ingenieros de Fili. Soldado••••••••• Jorge Gregorio: .•.. ; ••.••.•••••• 'iort~z t~e plat~ dellaM.. érito ~óJi~e··nCsou,naldld·lie·
. Ot M 1 hE" . m IVO rOJo y pensI n &4>'pmas.:..... ro............ e c or speJo..................... 2150 pesetas, no vitaliciá. . ~
Otro••••••••••• ~. Feliciano Serrano.. • • • • • • • • • • • • • • • .~.
Otro Lucio Ronda. ~ " ,', ~
Otro....•....... Mariano Cendre.ros. . .• .. . . .. .•.. .. . '..\
Otro•••••••••••• Melecio Gómez •...•••••••••.••••• Cruz d,e plata. del Mérito. Milital: con di!'!·
Otro•••••••••••• Macarío Viada ••••.•.•.•••••••• ~. tintivo rojo.
Otro. . . . . . . . . . .. Timoteo Daniel .
Otro. . . . . . . . . . .. IgnaoioMiranda <l.••••••••••••••• ~ •
_" Otro Victoriano Magdapan ••••••.•.•.••
\
caPitán•••••••• D. Arcadio Comas Martinez•••••••. ICruz de La clase.de Maria Cristina.
Otro. • • • • • • • • • •• ) Francisco Hernandez Pérez•••••• )Crnz de 1.& clase del Mérito Militar con
Reg d~ 1016 núm 73 Primer tenient~.. ) Emilio de la Concha San Emeterio~ distintivo rojo. '
• . •• Segundo teniente. ) Emilio Sr..a Castaños ••••••••• /,Empleo de primer teniente.
, Otro. • • • • • • • • • •• ) A~fredo Martinez Bellar •••••••••)Oru~ ~e .l.a cl~se del Mérito Militar con
, Otro............ ) ISIdoro Hernández Pérez. •••.• j dIstintIvo rOJo.
© Ministerio de De ensa
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¡Segundo tenientE!. D. Antonio Valuenda CrÍlzde 1.~ clase del Mérito Militar con
1 . ' _9-jstint~vo rojo, pensionada. '
Médico 2.° •••••• ) Santiligo Pérez Saiz.•••••••••••• Empleo de médiéo 1.0.
Capellan•••••••• '~ Alefo FerÍlán'dez Ocaranza•••.••• C'ruz de L' clase del Mérito Militar con
. - "distintivo rojo, pensionada.
. '~crul de plata del Mérito Militar con dis·
Sargento EdUlirdó Berenguéi............... ~tivo rojo y la. pensión me~ual de
. " . . . 7'50 pesetas, no vitalicia.
Otro Adelardó Merigo Gatell.. .. • • .. ' , . .
Otro•••••••••••• BasiliO Lescano ••• ~...~.~ •.•••••••••••
Cabo .•••••••••• Francisco OUé Pino!. ....•......•••
Otro.; •.•.•••••••• Ambrosio Durimgo Garcia .•......• C d' 1 t d 1 M.é 'to Mi.Tta on di.
Otro •.• " •••••••• Augusto Oselay ; .. • . • rt~z t'epa. a e rl. , 1, r el •
Otro....... ~ ... Pedro Navá1ón................... _ lU lVO rOJo.
Otro•••••••••••• Uldarhio Villán:iór,'••..••••••..•••
Otro RuI!erto,S~ugai8;ng..·~ •.•••••••••..
.. Otro·•••••••••••• Francisco Santos.•.••••.• ;, ..•••...
Otro~••• '.' •••••• Francisco Oamp'osan.o ...•.•.••.•.• I
Corneta.~ •••••••• Hermógenes Máqú.~le... ;, ..•...•••", . ", . .
Otro••• ~ • • • • • • •• Andrés Asilo. ',' ••.•• : .•..••••.•. : Cruz de- l>iata del Mérito Militar con di.-
Soldado. • ... • • • •• Rufo Mercado................... t' t" . 1 . 'ó MU';'¡ de
Ot - t . <. C ., o· .• , . In lVO rOJo y a pemu n me ..ro •••••••·••••• aureano aray ..•.••••..••...••• 2'<::"- "t' 'trc'
. Otro.. ;......... ÉstebanBáioio"...... " ......'. .. . . . ",v pes" as, no Vla 1 la.
Otro... • • • • • • • • •• Fabl~ú Bailesieros •.•••.• ~ .• " •••.
Otro... • • • • . • • • •• Catalino Valante••.•• , •• '.' ...•••••
Otro•••••••• " •• ' Fernando Laibán.. : •.•. ;'" .•••••••••
Otro••••••• ~ • • •• Cornel~o D~l~pa .
Otro•••••• ,', •••• l\<Iarc'os Parrama•••....••••.•• , .••
Otro ~ •••• JuliánLumapay•.•.••...••....•••
Otro•••••••••••. Marcoe Galist·e .• : •••....•••...•..
Otro ••,,,. •• • • • • •• Reghió Lácroy '.' ••.••.••••••••.•..
OtrQ•••••• , • • • •• Andrés Parada .. : •..••• : •••••••••
trae ;. Apoloni~ Fráy· '." ..
ro-.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Ciriaco Mauriél " · ..
o. '••••••••••• Caaimiro Lobo....••••• '•••••..••• : .•
tro •••• , ••••••• Calixío Ganuia .• ~ ~ ••••••'. '.' ~. , •••
Bag.· de Joló num.,1S. Otro•••••••••••• BasiHe;» Gerol;Xli.Ila,~ ••••••••••••• : ••
Otro., ••••••••••• FranCISco Ahplo .
tro;... .. .. .. .. .. .. .. .. Francisco Ambe " ..
tro •••••••••••• Jacinto Gáréia •••• '••••••••••••• : •.
tro.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. J nato Arafia '0 .. .. .. .. .. .. .. .. .
tra ....."••• , • • •• Lorenio Álambra •••.•••..••••••.•.
tro, •~ ••••••••• Mariailó Sil:Iut , .'••
tr,o.,••••••••••• María;nó :&latay.:: ....•.•..•••••••
Otro •••••••••••• Plácido Élltravedo....•..•..•••.....•
otrcr•.•••• , ••• , •• Plácido Fiusto. ~ •• ~ .••.•.•••. , •..
Otro RamÓn ,d~Yán. ~:. ~ : ••. ~ ; ..
Otro, •••••••• ' •• Simplicio Sandigneño •.. , ••••• ; •••
Otro•••••••••••• Silvino Tadiano.. • • • . • • . • • • • • •• • • • .
Otro••••••••••,•• SimpliCio 4.pan,ias ••••••• , •••••••. dm.l. de plata del Mérito Militar ceD dfB·
Otro•••••••• , ••• Victoriano Pérez. . . . . • • . • •• •• •• • • . tintivo rojo.
Otro. , Alejandro, B\lrgllnZ&. "• • • • • • • • • •• • . .
Otro. • • • • •• •• • •• Antóriío ~lforj!1s~ •• '.•••• '•••••.•••.
Otro •• ,., •• , •••• Bonifacio Pagtamanán•••••••••••.
Otro~ ••••••••••• Basilio' Alberto o' .
Otro •••••••••• , Cándidó Almidad•• : .
Otro. ••.• • • • • • • •• Cesáreo Fuentes ••••.•• ::•••.•••••••
Otro. '.' • • • • • • • •• Domingo Casi,nÍa •• ',' ' "•.
Otro. ,. • • • • • • • •• Dionisio Soriano •••• '••••••• , ~ •.
, Otl;'o............ Itvaiisto Mala'qni. .
Otro. • • • • • • .. • . .. mleno Domingo ..• '..•.•••• , •..••..
Otro: ••••.•••••. Felipe Barnal. ,
Otro ••••• ; ••'•••. Féliciano Oeristeo .
Otró·, ••.••••• , •• Félix Sampoca .••••••••••.·••.•••..
Otro •••••••••••• Faustino Pagminla.•• '•.••••• ,.•••••
Otro' ' Jnan' Sagrio •••••~ .
Otro •• , • • • • • • • •• Mamerto Pascual. •••••.••••••.••.
Otro, ...... , • ••• Teodoro OÍlIpito ....~ ...... ~ •• : .
Otro••••••• , • • •• Tom¿s Oastillo ••••.' .••• ~" .
Otro .. ; .. .. .. Pedro rgIlRoío., ~ ' .• ' ; "
Otro Am~rósio Lópe7! ~ .••' .
Otro•.•••••••••.• Alberto Aquino .•.•.•••.....•• ~ • "
Otro : Alóeito aábado •••. , •• ~~~ ~ .
Otro•.••••••• , • •• Beiñárdínó CálIna.. .: .•,..•• '.,~ , ',' • • •• .
1Otro .seiiiíO ·Áóosta•• : '•• ~ •••••••••.
. '. "'. .
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Sold~do.... • • • • •• Basilio Casildo .....•.~ .....•• ~ •••. ,
Otro••••••••• ; " Dámaso Garganda ••••••••••.•••••
Otro•••••• ~ • • • •• H:stanislao Balles\eros •..•••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Gregorio, Parlado •.•••..•.• , •••••.
Otro.••••• ~ • • • • •. Gregario Gutiérrez .••..•• , •••••..•
O'tro••••••••••.• Hilado Parmanes ...•.•.•••..••..•
,Otro .••••••• : ••• Juan Mico.•.•..•...••......••.•••
Otro: ••••'••••~ •. Juan Fedelinb .. ' .
Otro. .. .. • • • •• Pascual Mañoso " •
Otro•••••••••••. Melit6n Padus...••• '•••.••••••• ; '•••
Otro.,••••••••• '.' Pedro Oliveros.•••••.••••••.••.•.•"
Otro Paulino Natividad ~ , '
otro. ~ ••.•••••• Pedr{) Gabay : .•..••••.••
Otro•••••••••••. ' Vicénte Mercado .•••.. ~ ..••.•••••.
Otro•••••.•• :., .,; Tínioteo Africa. ":.\ . , '.' .•....•.•.
Ot~o Roque :Aquil1ó ~ " •.•...•.••.
Otro••••••••••••. Magno Valentín ••••..•• '•..••• ~ ...
Otro. • •• • • • • • • •• Silverió Umpalo '.' ..•..••••.
Otro. • • • • •• • • • •• Sergio Pateos ..•.•...•..••. ; .•.••••
Otr9" •• • • • • • • .... Toribio Manigan.•••.••.•.. '..... " .
Otro. • • • • • • • • • •• Vioente Briguela.....'•........•...•
Otro. ~ ••••• ~ •••• Antonio Seda:.•••.•'......••..••••
Otro ••••••• ~ •• Bernardino Florea..•.....•..•.•.•..
Otro •• ; ~ Bruno de loa Reyes '; " •
Otro •••••••••••. Benigno Danro '. '•••.•.••• "..••.•...•
Otro. • • • • • • • • • •. Calina Galán •. '..'..••••..•.•••••.
Otro •••••.••••. ~ Cayetano Matanóg •.. '••.....•••.••
Otro •••••••.••• " Domingo Quiles ......•....~ ...•...
Otro••••.••••• ~. "Eugenio Manaa. '•••. ; •.... ~,' " •. , .
Otro •••••••••••• Felipe Barroso;.'.".•..•..••.•••....
Otro••••••••••• '. Gabino PascuaL·... '......•••..•...
Otro fuegario ,Animes.•......•...•••.•.•
Otro•••• : ••••••• Hilario Taliño...••.•...••..••.•...
Otro. ~ •••••••••• Julio &aspar " "
Otro••••••••••• ·• Juan Ondano .••.. ; .•....•.....•••
, 'J Jotro. • • • • • • • . . •• Julián Repaso ••. '. ".•...•.••....•.. " .
. Otro. • • • • • • • • • •• Lellndro Mendozn ~ . .
Reg. de Joló n.~ 73 •••• Otro Mariano Garcta. ~ , .•..•..... Cr~ ~e pla~?fl\.Merito..Militar condill~
Otro •••••••••••. Numeriano Manai... ..•.. .•••.•••.. tíntl,,"O rOJo.
' Otro .•••••••••. '. Policarpo Aroeta ': ••...•••.•....
Otro ~ Agustin González ,' .......•..
Otro ••••••.••••• l?aeilio Compuesto .............•..
Otro••••••••••••. Benito Rodero.; •........•..,••....
Otro ••••••••••• :' Basilio Aguíe .•.• ; ; ...••. , .•••.. : .
Otro .••••••• : • •. Ciriaco :Asunción. '.; ......•........
Otro Ciriaco Oabras.; ..•..•.. : ..•••....
Otro •• '.' • • • • • • •• Catalino Ancheta .....•......... , .
Otro ' Diego' U1Ie]0·.••• : , ••••.••
Otro •••••••••••• Dionisio Malinana .
Otro•••••••••••• Daniel Bere ....•. ~ ..•.•...•...•••.
Otro ~ ;~ Oatalino Quinto; ~ .
Otro•••••••• ~ ••• Doroteo Suberes . ¡ . . . . . . . . . . . . . . .. ,
Otro••••••••. ~ ." Rntino ATa..•..•••....•.•••....•.
Otro •••••••••••• BrJgidoCapill ; •. ;.
Otro•••••••••••• Agripino Lucaya.••.....••.....-.,..
Otro••••' ••• " ••• , Benigno ,Dad-is.;' •..•..•..•••.... !'.
Otro ••••••••••.• Juan Mota \.
Otro •••••,. • • • • •• Menandro Abenoja. '.••••••••...••.
Otro•••••••••••• Maroelino Bero;na .••..•..••••.•.••
Otro .••.••.••••. Pablo Funtillss .
Otro••••••••.••. Nazario Lagrimal: .••.••.•••..•• ','
Otro .•.••••••••. Isidoro Alangat: ",'
Otro •••••••••••. , Valentin Oullamante ••••••••••• "','
Otro ••••••••••• ' .. Vidal Cuagcóng .
Otro Pedro-Miou8 4 "" ..
Otro••••.•••••.• Simeón Oaglita .•••••.•••.••.•••••
Ol;. J•••••••••••• Tomás Magajos .
Otro 8erapio Bu,en '.' '.' .
Otro ," Juan Angeles ..
IOtro•••••••••••• Felicia~oBandas •.•.•.•,••••••••••••
Otro••••••••••••. AtanasIo Reyes " ••.......•.
Otrp•••••••• ~ •• .' A-naoleto Sote]o .
Otro ~ A~~iano Tagalo.,:., ,
Otro••••.••••• ',' Blblano de la Pena ~ •• ; .••.•..
Otro ••••••••••••. Ca~etanoTroJ¡>el. .• '•..•••• , • '. '.' ••• :
. . ~. .
."' . ". ~''''..... .
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~',",........ "" .... -""!'"".. ~,.• ""... .... ".
Soldado" , • , ,'q._ Dionisio Mnndit, .' ~ • , , :::.' " , , , , ,.~' .
Otro•••• , •••• , ,'. Dibnhdo Loaz •• " " , , : ;-, " ,',.,' ,
Otro, •••• , •••• " Evaristo Recepción.,;, ,.,' , , , , . , , , , , .
Otro. , , , • , , , , ,.' Fausto AbólS" , • , , • , , , : ~',. , , '.' , , '.' . , . ,
Otro •• : ., •••••• , Juan Azurdo., : , , , , . ; . , , . , , : " Cr~z' ~e 'P1at.á 'del MérIto Militar con dis·
Beg. de Joló núm. 78 •• Otro, ••• , , Juan 8ala8 .. , ; . , , tmtlvo rOJo, .
, Otro, .•••••••••• León Alarco, .. , , , , , •• , , , • '. , • , " • ,
Otro, , " ,." •• , Luis Calz'ldo. , , , ' , . , , , , • " , , .• , " ,
.Otro•••• , • • • • • •• Ladislso Acords: .• , , , , , , , . , .. , , , , '
\Otro, ••••• ,'..• " Macano Apóstol. " •• ~ • , , •. , , . , .•,- •• .
Segundo teniente, D. Juan ElveñaGaviz.> •• , , ., . , , •. )Cru~ ~e ~.a cl~se del MérIto \fihtar con
Otro", •.•••••• , ~ Tomás Acostao Atqtuza .... , , ,. ,,5 dlstmtivo rOlO, • . • ' .
. . -' jcruz de plata del Ménto Militar con 4lis·
Voluntario ...... SalY8:dor OeballoB TumbaL .... ','" tintivo' rojo y la. pe~B!Ón mensual de
Otro., .••••,••••• F~l1Clano Flores Gamán ,.; •• , .• ,. " 2'50peBetas, no vitalICIa, .
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente. Aguirre Rivera; , , , , , • '.' , , .¡.
Otro, , " Espiridión Mantabo;. , , ~ , • ,. . .. ' '."~!'" . Otro, : '.' .- :. Eustaqnia Talamayán , .•. , ~ , • , , .~..
Otro. , •• ;, " ••• , Pedro Aziddao,. , , " , , , , , .• :'. , • , ..
Sargento"., •••. Alejandro Alvarado, .
Cabo •.••••••••• Felípe Llapé ......••.•.•.•...•••.
Otro.•••••••••• .- J usi::{ de la ·Toi·rlf.....••.•.••......
Otro. • • • • • • • • • •• Pea'ro 'Malbum • "......•••.•..•• , .
, Soldado Joaquln Arlazona , .
Voluntarios Cagayanes. Otro••.••••••••. Victorino Espartero............... ,
Otro. • • • • • • • • ••. Arito!lio Alva~ado •.•..•.....•.•• ' Cruz de plata del Mérito Militar con dill'
, Otro••.••••••••• Do~mgoAguIrre,... .••••• . .. ... • tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Alejandro Ganabán ..•.•.•... ',' .•.
Otro•••••••••••• Juán Donao Duarte •••••••• " ., ••.
Otro Macario Desor Rivera :
Otro•••.•••••••• Isabelo de la Cruz..•••.. ; ..•.'•••..
Otro•••••••••••. Manuel Maramag, ••...•...••••••.
Otro ••• , •••••••• Ftlrnando Vasi. ••.........•.••• ,.
Otro•...•..•.••• Crispino Talosí. •••..•••.•••.••••.
Otro. • . . • • • • • • •• Antonio Pasión .• , . , •.....••.•••.•
Otro ••••.•.. : ••.• ·ILUh;¡TUPPi~ ~"" o •
Otro. '.' • • • • • • • •. .Ju~n ·Magoro.....•.......•... ~ ..• / .
Otro•••.•••••••. LUIS Dumbao •• .• . . .. .•.•• . • . .• . . .
Otro. • • • • •• • • • •• Juan Carag Dung ..••. ; ..•••••••.. (
Segundo}eniente. D. Antonio Monserr9:t Escoda , .. Em leo de primer tenie~te de la E. de R.Otro•••.••••••••• »José ~odrignezHldalgo \ p. '
Otro.. •••••••••. ~ Claud~oMolero Porcel .•.•...••. Empleo de prini'etteniente.
Otro............ ~ FranCISCO Parat y ~adoz Empleo de'pl'ittier teniente de la E. de R.
Otro............ :t José Rodríguez S~l~ga....•...•.• EmplE10 de primer teniente.
Otro............ :t José López ManOlsldor .•.•• , •••• E Id' éd' cY primero
Médico 2.° •••••• » -Aureliano Rodrigu!)\': Gallardo •. ';. mp eo e ro ~c. .
Otro............ ~. Juan R.0che User "' )druz de 1.1', clase de Maria Cristina.
Capellán..... ••. ~ Marcahno Blasco González..••.•..1Cruz de plata del·Mérito Militar con dls.
. .' S h' C b' 11 . \ 'tintivo rojo '1 la pensión mensual deSargento; I!rmlho áncez a a ero ~.o ) 7'50-pesetas!'no,\vitalicia•.
Otro Pedro Sánchez Moreno ; ..
Otro ..•••••.•.•. Martín González González...•••.••.
Otro··· v ~ ... ~ •. Deogracias Urtado Goúfalez.•••. , ',' .
Otró.••••~ •••.•. Bartolomé Ballestero Pérez.••..•••.
Otro.'. ; •• '0' ••••• RIl:rñón' Camarero Garalo ,'. . 1
Bón. Call. expediciona- Otro •••.••••••••• Francisco del Vall~,. ~. ',' , .• " •.,•.•.• ,' Cruz d~ pl~ta del' Mérito Militar con dis-
rio núm. 6 Otro••••••.••••• Francisco Barrios Ariza , •• "o ~ • ~ ',',:' tintivo.rojo.
Otro •••••••••••. Juan PéreZo Vellido... : .•.•••.•.•• r •••
Otro Martas Garcla Harnández. : : ~ .
Otro•••••••••••• Antonio Macias Bernal. ••.•. , •....
Otro •••••••••••• Francisco Alvado Salid.o .•..0 •••••••
Otro•••••••••••. nóriJ.ingó 'Padrán Guarello,..•••..• ,'
OttO ••••••••••• , :Juan P"Alba Camion'S .......'......
Cabo •.••••.•••• ~lDil,ioHerrero López ...••.•• ~'.: ••. /Empleo de sar.gentb. \
Otro•••••••• ~ ••• l\n~elOssón Rodr~guez•.••...•,.•.• l .
Otro iJuhán Arroyo Paredes : . ,
Otro. • • • • • • • • • • • José Belenguer Estl¡lbea. ••• • • • . •• • • , , ¡
Otro ••• ,•••••••." Jorge Rodríguez Hernández •••••. ,. '. . .
Otro•••••••••••• Jul!o Bretón .Moreno ••,' •••••.••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Obo•••••••••••• J~c1UtoElsdlOBretones.~••:. ••••• . tintivo rojo•. '
Corneta ••••••••• VlCente Ibarrras Mallalga.••••:..... .
Otro•••••••.••••• Agustin Brunet Codiat' ••••.••.•••.
Otro •••••••••••• SebiJ,stiál1 Gálv'ez J ura.d,G .••••••••••
Soldado.•••••••• JoSé Escudero Escuder·o, ••.•• ; •..• , ..
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Soldado •••••.••• Marcial Verdú Romero •.••••.•..• ~(. o" . "" , •• :.
Otro•••••••••••• Antonio Segura Moreno.••.• " .... ; Cruz de plataij.el~éritoMilitar con die·
Otro •••••••••••• Francisco 'Oiozc? Barragá.n~., •••.• ~ ti.ntivo.19j(l'y:la.· pEl.~t;lión mensual d.
Otro .••••••••••• Miguel Muñoz Jlménez ..•••.•••. _.. 250 pese.tas, n9 :Vltalicia.
Otro. ~ • • • • • • • • •. Aht{mia Tallo Pérez: .- . : •• : •..' •. . . . . ' ..'
Otro•••••••••••. Manuel Guerrero Martin .••• : . ~ ••••
Otro. • • • • • • • • • •• Angel Moreno Garcia•..•••' ~ •.•••••
Otro•••••••••••• Pedro Domirigúez Rodas .••..•.••••
·Otro.. . • . .. • • ... Andrés Gil Bernal •••.••••....••• ;
Otro .•••• _•••••. Francisco ·LedE!sma- Mendoza ..•...•
Otro " Francisco SAnchezSánchez.•.•..•• ~
Otro.••••••••••• Manufll"Falcon •..•••..•...•.•• : .•
Otro•••• ~ ••••••• Indalecio Valero Navarro ... : ••.•. :
· Otro ••••••••• : '. MI/onuel Arianavalete ..•.••'..••.•••.
Otro ~ •• Francisco Beltrán Vilamone '..
Otro •••••••••'. •• Ramón Sales Llora.••.•..••.....••
· Otro. • • • • • • • • .... Victoriano Fernández .•..••.•...••
Otro ••• ; •••••••. André~ 8an~hoMódena..._.••.•• ; •~ C¡'~z ~e pll¡:~~ -,del .érUQ Militar con dls·.
Otro ••.••.•••'••. AntOnIO CeJas Ptllma....... ..••••• ,tlJl.~Yo rOJo.
Otro ••••••••.••• Juan López Velázquez.•••-......... . - ._ . '-
Otro JQan Olla Castillo ;~ ; ~ .• ' '-
Otro••••• ~ ••• ~-.. Juan MañuB Corchado:•• -...• ~ •.•• .-
Otro •• ~ ••••••••• M~nuelAreUimo Agudci .••••.....•
Otro ••••••••.•••• Juan Checa Suque.:; ....••..• :......
Otro •••••••••••• Juan LópezManregosa •..••••• : •.._.
Otro. • . • • • • • • • •• Emilio González Delgado .•-..•.•. ; •
Otro ••• .-•.• ; j.\1ateo Oarrasco Rodríguez •..•..•.•
Otro Antonio Gálvez López.-•....•••....
Otro•••••••••••• Antonio Mordes Hernández ••.•. , •.
Otro••••••••••• : Francisco Martinez Chacón.••.•....
Otro. • • •.• • • • • • •• Antonio HemAndo Rueda •. , • . . • • • .
Capitán•• ; •••• .-. D. Manuel del Valle Rodriguez .•••• ( - '. . -
,Segundo teniente. ~ Cristóbal Marin qarcia.•...•.••• Cru~ ~e ~,a (ll~e di31Mérito Militar con
tro ••••••••••• '. t Joaquin L8'hoz Elbarrondo....... distintIVo rOJo.
. tro ••••••••••• ; t Antonio Aviléa Barroso. . . . . . • • . -
Sargento •••••••. Miguel Caraloázar Valenzuela.•..•••
tro Juan Suárez Bello , ; ~ . , .,
Bón. 'Caz. l';xpedioiona. Cabo Juan Ran2el León ~ .
núm. 6, •.••...••••• Otro•••••••••••• IDquardo Barg08 Toscano .•... " .
Otro •••••••••••• L~i8 Echevarria Gareia ...•..•.....
tro •••••••••••• Marcial- Cano Dsndal. ••.•••.......
Corneta••••••••• Agustín Gutiérrez Vázquez •••..••..
Otro•••••••••••• Mlgnel Pérez Hernández ..... , ..•••
Soldado.•••••••. Juan Baltasar Alonso..•••.. , .•..•.
Otro José SeraviaCallElja.', -.. ,.
tro •••••••••••• Francisca López Rueda ...••••••••.
tro •••••••••••• Juan Romero Mendoza ....•.•.. .- •.
-Otro ••••-•••••••. mduardo Martinez del Pino..• •.• '-'"
Otro .- ••••• Juan Villalón Navar¡¡ .•. " •.••.••••
Otro ••••••.••••• Miguel ;Frias Gonzjlez , •
. tro Manuel Sánchez Benitez ••••.•....•
· -- .tro•••••••••• -•• José Eilpi Ponee •••••••••••••••.••
Otro •••••••••... Ml1nuel Mancha. Madrigal. .•••...••
Otro •••••••••••. Francisco Muñoz Morales ..•••••.. ó -
Otro•••••••••••. Ambrosio Durán Márquez ...•.•••. Cr~l'lde pláta del ~érito /Militar con dill'
Otro•••••••., •••• Jaointo Gutiétrez Gonzá!ez.... . . . •• tih'tiv()' tójo.
Otro••• ,••• ~ ..... José Garcia' Eapino-sa....... ~ ...ó..· • ".
O-tro•••• -•••••••• San-tos Jiménez Gil ..•..••••...•.••
Otro••••••••• .- •• Antr,nio Hernández Tairas ..•••••••
Otro •••••••••••• JerónimóGallego Franco.•.....•..
Otro••••••••••• , Lázaro Holgado Murie!. ••.•.••.••.
Otro•••••••••••• Enrique Pérez L.ópez .••••_•...•••••
Otro., •••••••••• Antonio Espeda. Garcia ..•..•......
Otro•••••••••••• Antonio Humane8 Vicente •.•••.•.•
Otro•••••• , ••••• Pedro Torréns Salomi ••• , •..•.•••.
Otro •••••••••••• José Samuy salamero ..... , •....•.
-Otro•••••••••••• José Romero Rate, ...•.• , ...••....
Otro. • • • • • • • • • •• J uao l:lánchez Rodríguez•.••••.• ' .••
Otro•••••••••••• Juan Varca Gómez •••••.•••••.••.•
'Otro•••••••••••• Júan Alva Castillo •••••.•• '•..•••••
Otro••••••••.••• Franldsco Garci~·Delgadd.•.••.••••
Otro Juan Taja.dura Velasco ...•.• ' •••••
Otro••·•••••••••• Júan Tuado Meléndez.••••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Gómez Hinojosa ••..••.• ~ ••••
Otro •• , •• ~ -, • • •.•• JO'llé selma Martín. , •• ;\ •••••••••.:
..
. .
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"'L "':'."~ Soldado.~~.• ,. •• .- JUl1n RalíltlS Martinez ..••••••.•••••
Otro .• ;.'•••~. ;.,. JoSé Léipe,; Padilla •..•••••.•••••••
ff~'~:;; Otro. '.' • "~:~ .: ••..•. Jtli\n' Rotl'r1guez Molero.' ••'. ~ •••••• ;
Otro. ~ ~ .. ~ •. Jollé MOrEfl16 Montero; .
Otro••.•.••••••'. José- Bermúfrez Pérez••.•.•••.• '. : ••
Otro ••••••••••• , Luis Serrano Muñoz •...••••••••••.
Otro Miguel Sendra Rodríguez •• ~ •••••••
Otro ••••••..•.•. Manuel Baeza Martinez•••••••••.•.
Otro .•.•••••••• , Manuel Gonzalvo Ferrer ••• ~ ...••..
Otro ••••••••• o., Miguel FarmeusCampos. ' . .- ..•••• ,
Otro Manuel Huera de la Fuente .
Otro , •••• Matl;lt> ~oñera Herrera•••••.••.• ', ••
Otro.. • • • • • • • • •. FtegorlOCano Pelegrin••.•.'•• , •...
0tro .- ..•• Juan 'Ptesumido .Rodríguez.•••••.••
Otro Jaime <Rll.uzaAndreu •..•• ; ••••••..
Otro ;Joaquín Cnrdona Costa .
Otro ••••••• ; • • •. Jdsé Sendra Más ..•..••.•••.••..• ,
Otro ...•••• '•••• ~ Francisco Salazar R8moa.~ .
Otro •.• ; '"'~''''' Pascual Huertas Aracil .
:Otro. • • • • •• •• • •• Antoni~ Cejas Palmas •••••••• .- •.••
Otro J'Ilan Nlcolau Martínez .
IOtro ..•••• ;.•.••••. JUán Carmona. : ...••
. ¡Otro; Juan López Velas!lo ; • . . • • • .. • • • • ..., '. -' . •
Bón. Caz. e:s:pediciona-10tro ••••••'. ~ Jo'séCahraPérez C~~ ~e ,pla~, del Ménto Militar con dia-
rio núm. 6..• }~ •••••'Otro•••••••••••. Pedro Riopecha Rodríguez..... •. .• tinti'V'o rOJo. .
Otro •• ~ •• ... • • • •• Antdnio Moreno Morales.. • • . • • • • • . .
Otro••••• , •••••• Ismael Calatayud Sanz••••••••• ; ••
Otro.. • • • • • • • • •• Angel SorcBas Carceller •••••••.••.
Otro Cándido Frago Garin.. , ..
Otro••••••••.•••• Antonio José Monserrat.•••••••••••
. Otro•••••••• , ••• Antonio Escobar Salas.••••••.•••••
Otro•••••••••••• Antonio"Parra Alvarez .
Otro. • • • • • • • • • •• Bernardo Fernándsz CarrillÓ •..••••
Otro '•.••• Enrique Rodriguez Ledeama••••.••
Otro. •• • • • • . • • •• Gabrie-l Molinero Garcia ••••••••••.
Otro .••••••••••• Francisco Ramil'€z López.·•••••••. ' .'
Otro•••••••••••• Florencio Martp'rell Cd.sall .••••.••.
Otro Jaime Rí:pol1 Llopie, ~ .
Otro. • • • • .. • • • • •. Oámaso F8l'tlández Pérez; ..
. Otro •.•.• , •.•••• FranQisco Moreno Lóp$z••••••••• ~ ..
Otro ••• , • • • • • • •• Daniel López Fernández ••••••••.••
Otro ••••••••••• , Daniel Marzo Gaspar .•.•••••.•••.•
Otro•••••..•••••• Antonio Arias Pnfiel •.•.•• '.' ..• ; •.
, Otro •••••••••••. Anacleto Legido Rodriguez. ~ •••••••
Otro AlfoU'/!lo Vilá Gar01a, ~ •••••••
Otro Antoni()"Sa;po Segovia ;
Otro Antonio :Aviset Escoda; • ;., .
. jotro•••••••••••• :~:d:::i:~::::ol:"~~~a'~~:~;'~:~~;;ll' ... . .
Intanteria Capitán••• ~ ••••• D. Rafael ~~rIiándezde Oastro Tii'ado-Cra~ :te: i:a clase de Maria Cri~tina.
. '1 ' ., ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Caballería ••••• ~ •." Solda:do•.••••••• L~QcadlO Callarntes lb! , ••.. ·.oí . 'tinti'vo' 'rojo y la pensión mensual de
oa~dot~a i'llQm.-l ••••• Obo•••••.•• , ••• MIguel Arius Puchal .•.••.•••••.•. , 7'50 pesetas, vi~licia.
¡1.er teniente.IÍl. R. D: Francisco Reyes Sánchez.••••..• ¡EmPleo de capitán de .la E. de R.
segundo teniente. ,. Isidoro Pereira Padín Empleo de prImer tenIente.
Sargento. • • • • ••• ,. ~UA~ .6el~bert. ~ • ~ ~ : '.; ••. : ; •.. ~EmpiEÍQ de 2.0 teniente de la E. de R.
Otro............ ,. Rlimón D Opazo MaJAn. ........., . . .
." . '. ~Ctuz d-e' pblta delltérito Militar con dis·
Cabo E Epifamo Alv'arez.,..................... 'tintivor.ojo y ..la .I!ensión mensual de
. . .' ' . . '2'50' pesetas, .vItaliCIa.
.' . . 'lCrnzd-e' plata del ftlérito Militar con die-
Otro L ••••••••• MarifLno Freiga; ~'•.' •.. : : 'ttntfV'orojo Y' 1$ .pe~~iól1 mensual de
R. In '. . , . '1'50 pesetas, p.o VItalICIa.ego f." d~ Joló n.o 73 S Id d' . ü' . . ' .' . . .o a o.•••••••. Gu lermo Alcanta••••••••.••••••••
, Otro. • • • • • • • • Migué~ Grij ones ". .: : '
Otro•.•••••••••• Lorenzq Ahnanz\lr ~ •••• ~ ••<••••••. gl~$ de plata del Mérito Militar con dis"
Otro••••••••••• ~ Juan.Ca~I?~~'"'' ,..... •. tiat~o IOjO y la .pensión Diensuál de
Otro•••••••••• " N~Ecl.SO Jl;'v~e.r.•.• ,o"" •• /•••••• ~ • '.' .' 7'50 pesetas, "Vit~icia..
Otro••.•..•..... ClrlttCO 'Yape.. " \., '"'-. ", .
gtro..... ; ...... Po1i~~~p~.4laifd~Qo.. ~. ~~~ •• ~ ,. • ,:. . . .
tro•••••••'••••. Juan Mercado ' , .'. . .
Otro Mati~~~·~or~~.<:•••.; '.',' ~_~~~·.-••• :.~,~ÍdElQ\i4~sIeid. id. con id. id. y-l~~n~ión
Otro FranCISCO Lanaza } .mensual de 7'50 pefJetas, no vltal1óla.
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Recompensas' que le lel conceden
"!-'
Soldado.•.•••••. Pedro Villanueva.•••••.•......••. ( , ,
Otro •••••••••••• Andrés .Eaqtiiye~...•••....... : .•• e Cr~ qe plti~a'd~~,Mérito ~ilitar con die
, Otro •.••••••••.. Florentmo Vucal. .... , . . .•...•. . • tmtlVO rOJo y la penSIón mensual de
Otro•••••••••••. José Jumalac8a ..• , " .. " .. : .. , ••. 7'50 pesetas, no vitalicia. '
Beg. Inf.& de Joló nú· Otro Victoriano Martinez ; ••.
mero 73. . •••••••••. '. ~cruz de l?lata dei Mérito Militar eón dis-
Otro •••••••••.•. Pascúal Buen.. . . . . .. . . . . . •..•. •. . tintivó rojo y Ji!. .~ensión mensual de
, ' 7'50pesetllS,vItahOJa.
'Otro 1 J' {cruz de plata de¡ 'Mérito Militar oon die·
.. • • • .. • .... C amente arana.................. tintivo rojo y la pensión mensual deOtr~••.....•.••. León Diaz.,••••••••.....•,........ 7'50 pesetas, novitalicia. '¡CapItán ••.• : •••. Ó. Salvador Igual Marcos., ..•••••• \ ' ,
Segundo tenIen.te.. :t E.nriqUe C.arP.io Carpio.• ~ ....... Cruz de 1.... clase de Maria Cristina.
.' Otro............ :t Manuel Rodriguez Garcfa....... - ,
Otro..... • • • •••• :& José Roira Uriarte..... • • • • .••.• ' " .
Otro•.•••••••••• :t Eduardo Mendoza Garcia ••.••• 'IEtnP!eo de' primer teniente. .
Sargento •••••• ,. JuliAn Solabres Morales ••••. ; .•..• Empleo de 2.° teniente de la E. de R.
" , )Ctuz de plata del Mérito Militar con dia·
Otro •••••••••••• Juan n'umas. ROman. •••••.•••••••• tintivo'rojó y la pensión mensual de
. " . '. 7'50pel'letás, vitalioia.
Otro •.•••••••••• EnliqueRódríguezPalllcioa .••••••. (Empleo de segundo teniente dala E. R.
Otro •••••••••••• Jos.é. D.ur"an p.ér~z •.; •••••.•••. '••..•~cr~t'~e plat~ del Mérito. M~litar con dia-
Otro. • • • • • • • • • •• AntOnIO Alba....... ••• • • . • .• . •• • tuitivo ro]O y la penSIón mensual' de
Otro•••••• ~ ••••• Martín Gonzalez González.••,.... • •.. 7'50 pesetas, vitalicia.
.. Otro••••• ~; ••••• Martos G~~ciaHernández...•.••.•.. ¡cruz de plata del'M~rito'.MiIitarcon. di!.
Otro•••••••••••• Ramó!l Camarero Garulo.......... tintivo rojo y la pensiÓn mensual de
Otro •••••••••••• F~~ncIsco del Valle ..•..•.,'....... 7'50 pesetas, no vitalicia. .
Otro •.•••••••••. Manuel Roariguez Gonzalez...... . ' .
Cabo ," ,.' . ' ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis-
••••••••••. Juan López GÓmez.•.•..••. '. • . •• • . tintivo' rojb y la pensión mensual de
Otro•••••••.•••. Angeles Lorón Rodriguez•.• 4~." • ',' 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro •• " •••••••• Andréa Picón Diaz•.••••.• "'...•..•(. .. ' •
~?rneta ••••••••. Agustin Gutiérrez Vt\:iquez.•. : .•••. Cruz de plata del Mérito Militar con die-
~~ro•••••••••••• Águstin Brunet Codrat. • • . . • . . •• • • t~ntivo rojo y la. pe!l~ión mensual de
~~l'o•••••••••••• Miguel Ortega Chavea .••.. , . . . . . .• 7 50 pesetas, no VItalICIa.
~tro •••••••••••• Juan ValJés Lloret .•......•..... ;.
Soldado .••••••.• Antonio Morales Hernández...•.... \
Otro •••••••••••• Andrés Montero Mar.tin...•.•.•.•••• Cruz de pláta del Mérito Militar con dis·
Otro •••••. ' •••.. Juan Gareia IJominguez .••• ~. •.. •• tintivo 'rojo y la pensión mensual de
, Otro •••••••••••. Juan González Rernández......... 7'50 pesetás, vitalioia.
, )otro•••••••••••• ffioriqúe nodriguez Darías......... . ' .. . .
Bón. Caz. expediciona- '., )crt!Z ~e pla~ del Mérito .MIlitar con dlS'
rio núm. 6•••••••• ,. ,Otro •••••••••••• Simón Solis Li~ero '" ••• . tIntIvo .roJo Y la pen81ón mensual del' ' .' 7'50 pesetas, no \Titalicia.
" ¡Otro•••••••••••• Cristóba~ F'e,rn.,ández López '~cr~~ de' plata del Mérito Militar con dia-
¡Otro..••••.•••• Jqaquin Gómez.... • •. • •• .•• .• •• .• tintivorojo y la pensión mensual de
Otro:. '-" •••.••• Juan Itue Ohope................. 7'50 pesetas, vitalicia. '
Iotro. • • • • • • • • • •• Santos Fernández Domfnguez. '. • • • • .
Otro.. • • • • • • • • •. J ósé r¡;o~res.Osa ...••,' (cr~z ~e plát~del Mérito ~ilitar con dia-
Otro•••••••••••• FrancISCO Smado Ro]a~. ',~"" .'... tI,ntIvo ro]o y la .pe~~lón mensual de
fotro Juan AIRUllo. • • • • .. . .. . .. .. • • . . .. 7 50 pesetas, no .vItalIoIa. ,1o~:J:().' •• 1 ";,••••.•• Francisco Marqués Fe!'nand... ez •••••• ~cr~z ~e plat~ del M..~rito .Mil~ta~qo.~: ~~;l
otro .••••••••••• Manuel Ponce Tarrasa.. •••••••••• • tIntIVcJ ro]oy la pénsIán meh'süal de-
otro.:••• ~ •• ~. ~:•• IAlfonso Rosales;Tolellauo;;........ 7'50 pesetas!¡ vitalipi~., ,.',. :.;J
'... ~""" '. .,.' ~crQZ de. plata ,del M~r~t!l 'Mili~ 'con 4.il'l:J
otro••••• ¡J~~'''''' Félix Robledo Dalgada, " . tintivo rojo y la. pe?s!ón mensual de
. . " ' .. ' , 7'50 pesetas, no ,y¡talICIa.
Otr~ .. I~, •• : • :;; : •• M;igue~ ·.F~áBe 9!,n; •••.....•.•..•..
Otro •••••• '.', • '. •• FranCISCo narrera :Ramos .••••• u • • .
O~o •••••••••• " Júlián' Gárcia Saline : •••.•••.••••.
Otro ••• ~; • ••• • •. Manuel López Rodríguez •••• : ••••.
Otro ••• ~ •••• '•••• Ma,uriéío Maiquez Ca~til1o'.•...•• ;.
Otro •••••••••••• Tomás Miravalles Martinez ••.••••.
Otro •••••••• ,~; •• Rll.fael Martin Mestre...•••••••••••
otro. '•••••• ';~'~.' • Fránóísoo'Martinez Chaoón. • • • • . . •• Cruz de plata del Mérito Militar oon distin·'
OtJ.'o •••••••••••• Juan Rodríguez.. ••• •••••••••• ••• ti'V'orojo y ~a pensión menBual',de'7'50~
Otro •••••••••••• Francisco'Verdú ~'endrá;.......••• pesetas; vitalicia.
Otro .••••••••••• Ambro!!Í.Q Mé:iquez.'•••••••••••••,.. '
Otro. '..•.. ,~. . . . •. Bartolome Ruiz .
Otro ,' ; •• Tomás Vida:! y Haro. ' .
otr~ •••• '~.! Le'opoldo ·VelsT."" •'. ~""'~:~' ••••••••.•
Otro. •• • • • • • • • •• Bartulomé 'Recha 'AguHat' •••'•••••••
Otro ••••••••• ~ •• Pascua} Rayo Ramón .•••••• , ......
lo~ro. • • • • • •• • • •• Casimiro Mesa .'. '•• '. '•...•••......•Ot~.••• "~':~ ~~'''~~'' .IJt1.an·Fnri~.·..•• "••~. ,', ;'.•••••••••• '.
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801<htdo·., .•••••• Hilario Naia Prieto ..•..•.•.•.••• ~
Otro.:'••. '. o ••••• Salvador Valero Lecorodüi: •.••••••
Otro•••• : .• ~ •... Mariano Seyda!. .
otro:~ .: ••••••.• Victoriano Martinez. . • . . . . . • • . . • • . . '
Otro•••..••••• " Francisco Vila : ...••.. ~ ... ~ .•.; Cruz ·ae l>lata d61 Mérito M\litar .con die·
Otrb Dámllso Fernández : .••••.•.•. ,. tintivo rojo yla 'pénéión' manilusl' de
Otro Aguetfn Manero .•.•..•.. ~'. .•••• . • '7'50 pesetas, vitalicia.
Otro ••••• ~ " •••• Manu.el Gure Olivares. ~ .
Otro.~ • • • • • • • • •. Pedro Martinez Martinez.•••.••.• '••
otro.' ••••••••••. Mnnuel Falcón. " '" .•.•••.
Otro ••.•.••••••• Matias Blanco A:vila .•...••.•••.••.•
O·tro ••••••• : . . •• Benito Pérez ••... : ... o •••••••••••
. . Jcrus de plata del Mérito Militar con die-
Otro •••••••••••• Quintia de la rorre••••. ~ •• ¡...... tintivo rojo Yo. la pensión mensual de
, 7'50 pesetas, no vitalicia.
Ot ,.' .,. B .' p' L JCIUZ de plata del Mérito Militar con dis-lO... •.••••••••. anIto érez aurrance............ t' t" . l 'ó l d
• Otro.' A t . M "11 p' . m lVO rOJo y a penSI n mensua eBón. Caz.expediciona. •••••••••••• nomo on o OZO.............. 7'50 pesetás,·vita~icia. '
rio núm. 6•••.••••.• Otro •••••••••••• José Hernández Celestino ....••••••
Otro•••••• : •..••• Federico Valder!ama Sierra .
Otro ••••••• ~ •••• Andrés Pérez Riera •••••••..•••.•. Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
O,t:to •••••••• ~.' •• Prudencio A:rco~Horo •. : •••.• ~ ¡ • • • tintivo rojo y la pW.lsión mensual de
Otro Manuel Oliva Rodriguez .•• " . ••••. 7'50 pesetas, no vit'alicia.
Otro•.••. ~ '~ .• Fern~l1doAvi1aCastillo".: •••..••.. I . .
Otro. . • • .• • • •. •• Dommgo A!fonsoGarcia ; • .
Airo .'" Rup'erto Cam"·.pos· P"~.drón. ..' ~cruz de plata drji Mérito Militar con dis-
. •. • . • • • . • • • • . . .. ,... • .. • . . . . tintivo rojo, . la ensión menaual de
Otro-•..•....• Ó •• • Manuel· Vega López............... 7'50 • y't l'P. .pesf',.as;Vl a 1018.
Otro ••••.••••••• Ignacio Sánchez Gálvez......•.•.•. ( ,
Otro •••••.•••••• Enriq?6 Ro~rfguezLedeama..••..• Oruz ~e plata del Mérito Militar con dis-
Otro•.•.'•••.•... An~omoParra Alvarez ••.•.•.•,.... thltivo rojo y la pensión mensual de
Otro ••.. , ••••••. LUlS ~oreno Flanco.... • .•. .. .•. .. '7'50 pesetas, no vitalicia~
Otro. • . • . . . . • • .• Fedellco Mayorels Casals. • • • . . • ••... .
Otro. • .. • • . . • • • •. Franoisco Moreno :López•.••••••• , • J.
Otro ..••••••••.• Antonio Mayo Moreno•••••••••• ~., \
Otro Vioente Delgado Ojeda ..
Cabo .......••.• Alfonso ,Al.:osta ...••.••..•• ~.. .•.• .
Otro.;•••.: Juan Romino. •.••.•••.. . . •.- '.. .' .
Otro .•.•.•..••.. Msriano Mutilla .••.•.•••..•....•. Cr~z ~e plat!1 del MérIto ~llItar con dlS-
Voluntario '. • . . •• Casimiro Talos . . , tmtIvo rOJo y la penSIón mensual de
.. O J é P '.' • •• • 7'50 pesetas vitaliciatro. .. • . • . • • • • • os. actao .•.•.••••..••• " • • • . • . . . ' . •
Compañia de""v~lunta- Otro••••••••..•• A.lejandro Laneto .••......••...•.•
riOfi"'Cagayanell;'.••.• Otro•••••••••.•• Celedonio Gumar.U(;) , ...••..
Otro·•••••••••••• Ramón·Aquino .
Otro',' Nic~l,áS Nar3i ••. : .•••.••.••••••. , Cmida plat~ :del Merito M:H1i's,r 00» 'a'ia-
. Otro .'••.•••••••• Jacmto Ad.atu .•....•.•.......••.. ~ tinti"o 'tOjo y lj¡,' pensióI1niensual de
Otro.· PedroAn~l'oga } 7'50 pesetás,'ñO vitalicia.
Capi.tlí,p~•...• ',:':: ~. AqnlP~noArgota Gómez.•••..•. '(crti~ ~é' ~•• clli~e del' M.érit'o' Militár con
MédltlO provISIO r.... .. '. dIstmtivo rOJo~
'. nal.· ••..•••••.' ». J!i,.aílque Medms CabreJss • • • • • • . .. . . .. ,.' . .' • >
'. . . .', . ~crtiz de" plata del MérIto Militar con disSargento ....... " • •• !'~BnCJsco Grobas. • • • • • • •• • • • • • • • . tintivo rojo· y 'la pensióri n1~n8uar d'é
,0, '.' ,Qtro. e" •.••, •• ",.. I·NlColálll'Vega....•.....•...•• ~.... 7/50'pésetas, vitalicia'. . . .
, Cabo • • • • ... • • • •• Ang~l,Martinez •••.••••.••. ; ••••• '1Cr~ ~e'pla~ del Mérito.Militar eón di~­
Gorneta~ ••• ~ •.•• Raml~? Lópe~•.•• " ••• : •.....• ;"1 tl;tltlYO rOJo. y la .pe?s.lón mensual de
. ' .. Soldado•••••..•. An!oUlo·Ellonbano ..•...,.•..... ,.•.{ 7 50 pes'etaB, novltlllICla.
. . Otro •••••••••••. Antonib Cabello : •. -.:.•:; ~ . . . . I •.
. , Otro•• , ••••••••. Ezequiel Garcia •••••...•••.•••••. Cr~z ~e pla~ del ~étltO ~mtat ·cOn. dl!1
Bón. Caz. expediciona- Otro •••...•••• " Manu~l Pérez..•.•.......••.,: . • • • • • ti;ntlvo rOJo Y. a. I?enslón. mensual de
tio núm 14 ' Otra•••••••••.••. FranCISCO San? .•••.•.•,..... .. .. .•• 7 50 pesetas, vltalIClllt. '. .
. .. Otro Bernabé Benito .• ~ :. . • . .
. . . JC1'UZ de plata del Mérito .~mtar con di!
Q:i;110; ••••••••••• Constantiri'OFernández............. . tintivo .rojo y la. pensiéJn :ro:Élt1s'Utü cTe
. , , 7'50 péSet~$~;n'O,vitaJ.iciw. ; ,
, .: '.. 1, ,'. )O~ de plata,dél Mérito Militar con dIe
Otro Julián Martinez•• ·• • • • • • • .. • .. tintiYo rojo YI la p.ensióri mensual de
. . 7'50 pesetas, vitalicia•
. Otro ~ \A.16jSndróLabSllen •••••• ' '•.••. \ ' .. '
Otro .• ¡ ••..•••• '. Ráimun'do Terán '.' .. ".rI . d .
Otro •••••••••••• CEteMe9Aguilar '••.. :.• : .••. ",roz> e plIlta> del Mérito Militar con diJe
Otro José M,ada López... ••••.• •••..••• ~~~vo. ro~o y la..pel?s!ón menl!ual de
Otro fedro BaamoIlAe •••••••••. ~ ..•• ,. peMaa, no vltalim8•.
Otro ••••••.• "".' t.8:ure~lJ.QPadrón ••••••••••.••••••
• 1
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~Cruz de plata del ~érito Militar con dis-Solda.do.•••••.•• Andrés Martin........ .. ...•••. . •• tintivo rojo y la. pensión mensual de. 7'50 pesetas"vitalicia_ '
. . lcruz de plata del Mérito Militar Mn dis-
BÓn. Caz. expediciona- Otro. ~ ••.•.•.... ~e~ús,Crespo ••..•.•••..• '•••.•• -. • . tintivo rojo y la. pe~~ión .mensual de
rio núm 14......... 7'50 pesetll,S. no VItalICIa.
. . . . -: . ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-Otro••••.• - ••••. Man~el IglesIas.. .•.. ••.... ... .••• tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•••••• - ••••• SantIago Pollo.••.....•...•..•••• - 1'50 pesetas. vitalicia.
Reg. b,í.a. de Joló n.O 73ICapitán••••.••••. D. Juan Suárez Madariaga ¡Cruz de l.a clase de·Maria Cristina.





Exomo. Sr.: En vista delll.instancia qlle,cl.!¡:Só V. E. á
este Ministerio con suesorito de 22 de septiembre último,
promovida PQr el desertor indultado Paniel Pe'rfecto Domin-
guez Oreiro, en súplioa de que se le oonceda 'redimirse á
metálioo; considerando que el interesado no ha cm;nplido
cuarenta años de edad ni justifica estar oasado, oircunstan-
cia que para conoederle la gracia que solicita exije el art'o 3.°
del real deoreto de 18 de abril de 1895, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino. se ha servido
desestimar su pretensión. ' "
De reBo! orden lo digo á V. ID. para su coñooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohosañof!. Ma
drid 18 de ootubre de 1897.
CoRREA
Señor Oapitán general de Galicia.
B.ESlDENGIA
6,- DdCI6N
Excmo. 'Sr.:, :B»--Rey"(q.D.g.), y en su ilombre la Reina
Regente del Reino.s6 ha servido aprobar la autorización que
ha concedido V. E. para' residir en esa plaza al confinado
cumplido Jamet~Mogador.
De real orden 'Jp: digo á V. E. para su oonooimiento,
como contestación á su escrito de 25 de septiembre último.
Dioá guarde á V.E. muchos l:'ños. Madrid 18 de octubre
de 1897.
OORREA






. Exomo. Sr.: : EI:Rey (q. D. g.),y en su nombre la Rei-
na Regente del 'Re~no. deaouerdo 'Con lo informado por el
Consejo Supromo.deGuerra ¡y,MIilt!l'Íua en 4 del mes aotual,
ha tenido á bien eoa:fi.rmar.-el1 d-efinitiva, el señalamiento
de haber provisjomlque'I3'e'hizo al comandante de Infante·
ria D. Juan Calvo Altura, al; concederle el retiro para Barcela·
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente dei Reino', de a'Ouerdo con lo informado por el
Cons!3jo Supremo d'e Guerra y:Marina en 6 del mes aotual,
ha tenido á bien oonfirmar. eu'" definitiva; el señalamiento
de haber provisional que se hizo al teniente coronel de In-
fantería D. Emilio ,GoJizález Grano de Oro Enriquez al conce-
derle el retiro para Almeda; según real orden de 26 d~ agos-
to último (D. O. núm. 192); asignándole los 90 céntimos del.
sueldo de s'u empleo, 4aéatÍ 450 pesetas mensuales, que por
sus años desenicio le lJorresponden, y 150 pes~~as, á que tie-
ne derecho con arreglo, á la legislaoión Vigente;'pur bonifica-
.ció~ del terciQ,el cl1alle ~erá abon~o por las oajas de Fili-
piaas. ,-
De real ord.en lo digo .á;. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DJosgual'de á V.. E. muchos afias. . Ma·





Excmo. Sr.: En vista de la instancia prom-ovida ·por
Jlllián Fernández Fernández, recluta de la Zona de Santan· :
der. comprendido en el sorteo Bupletorio verificado ,en 7 de
febrero ültimo, vecino de esta corte. calle de Calatrava nú-
mero 17. tienda. en solicitud de que Se le conceda autoriza·
ción par!l ingresar en la Delegación de HltCienda de la pro· .
vinoia de' Madrid 500 pesetas. á fin de que con Jas 1.500
que ya tiene depositadas en la ,misma, f01'men las 2.000
que détermina el arto 174 de la ley de reolútam'ientó; pare.
poder redimirSe del servicio de Ultramar á que el interesa-
do pertenece; el R~y (q. D. g.), Y en .su nom'bre la Reina
Regente del Reino. teniendo en cuenta que El14epóái.tó !le"
las 1.500·pesetas se veri:!oó dentro del término legar. s.e ha
servido disponer se admitan én la indipada Delegación ,IBis, ~. .
500 pesetas que faMan para el completo de las' '2:000 'sefts;- ,Senor CapItán general de Sevilla y Gran9jí\,.
ladas para que el recurrente pueda redimirse'del servició ae Señores Presidente del CODsejo Supremo do Guerra y.arina
Ültr~mat'. 'yCapitán general de las islas Filipinas ..
De real orden lo digo á N; E. para su conocimiento y
-$1eotOEl consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muohos años.
-Madrid 18 de ootubre de 1897.
f CORREA
..... ,. .
-Señor O~p'jtá.n general de Caatilla la Nneva y J!x;tre~a~~r!l...
Señor c'api~án general de la séptima l'&$'tón. : ...
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na, segun real ord.en de 23 de agosto ultimo (D. O. nume-
ro 189); asignándole los 72 céntimos del s\leldo de su em·
pI0, ó sean SO(} pesetas mensuales, que por sus años de ser~
vicio le corresponden. . .
De real orde~ lo digo á V,. E..para su conocimiento y
efectos oansigilientes. "Dios guinde aV. E. muchos años.
Madrid 18 de octubré de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor P~esidentedel Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.......-
Exomo. Sr.: El ltey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Heino, de acue;docon loi~formado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes aotual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al cOlI).andante de Infante-
ria D. Fernando Rodríguez Jhnénez, al concederle el retiro
para Madrid, s,=,gún real orden de 26 de agosto último
. (D. O. numo 192); aE\ignándole lús 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos oonsigui¿ntes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1897.
CORREA
Señor Oapitán general de Castilia la: Nueva y Extremadut'a.
Señor Presidente del Comejo Supremo de Guerril y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,.), Y en su nombre la Rei· .
na Regente del Reino, de acuerdo con lo "informado por el
Consejo eupremo de Guerra y Marina en 9 del mes actual,
ha tenido á .bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hlz'J al capitm de Infanteria
D. Vioente Jordá Calvo, al concederle el retiro para Orihuela
(Alicante), según real orden l1e 26 de agosto último (D. O.nú·
mero 192); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que po~ sus años de
servicio le corresponden, y 75 pesetas, 'á que tiene derecho
con arreglo á la legislación vigente, por bonificación del
tercio, el cuál le será abonado por las cajas de Filipinas.
. De realorde!l lo digo á V. E. pllra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. ~a' .
drid 18 de octubre de 1897. .
CORREA
Señor Capitán general de ValeBCÍa. .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de las islas FdipiñiS.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yEín surÍombre la Hei·
na Regen.te d61 Reino, de acuerilo con lo. informailo por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes" actual,
ha tenido á. bien confirmar, en definitiva, el señalamiento.
de haber provisional que se hizo al primer teniente de In·
fanteria D. Tomás Gómez Clemot, ·al concederle ell1etiro pMa
Villarrubia (Cnen.ca), según real orden de 23 «e agosto 'l!tlti-
mo (D. O. núm. 189);ssigliándole los 40 céntimos del·slil-el•.
do de su empleo, á.sean 75 p.esetas mensuales., qu-e par SUB
afios de servicio le 'corre!pondan, y 25 pesetas, á que tiene
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derecho con arreglo á la legielación vigente, por bonifica·
ción del tercio, el cual será abonado por las oajas de Cubr\.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
· demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de octubre dé 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitan general de la isla do Cuba.
.te: -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Rei·
na Regente del Reino; de acuerdo con lo informado por el
· Consejo Supremo de GUBrray Marina en 9 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en.: definitiva, el· señalamiento
de haber provisional que se hhoal primer teniente de In-
fantería D. Felipe Rubill Monroy, al concederle el.retiro para.
láceres, sehún real orden de 26 de agosto último (D. O. nu-
mero 192); asignándole los 94 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 176'25 pesetas mensuales, que por BUS. años de
· servicio le corresponden.' "
. Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 18 de ootubre de 1897.
CORREA.
.Señor CapitAn general ae Castilla la N'lleva y Extramadl,1ta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GuerrA y Marina.
. ·Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) •. y en su nombre la Rei-
na Rl'gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consej) Supremo de Guerra y Marina en·9 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional qne se hiz') al capitán de Estado Ma-
yor de Plazas D. Rosendo Su.árez Suárf z, al {¡oncedarla el
retiro para Barcelona, según real orden de 26 da agosto úl-
timo (D. O. núm. 192); asigmindole 101 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que
por sus año,:! de servicio le corrresponden.' .
De real ord6n lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes'. Dios. guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre .de1897.
CO¡mE.A
Señor Capitán gener~l-deCataluña.
Saftol Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MarIna.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y~n su no-mbre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el' Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del· mes Mtual, ha .
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisiona~que se hizo al capitán de CaballeriaDol1
Alvaro Cortés Barrerd, al concederle el reUro para Almen-
dralejo (Badajoz), según real orden de 27 de agosto ultimo
(D. Q. nÚm. 193); asignlindole el sueldo integro de su em.-
pleo, ó sean 250 pesetas mensuales, que por sus añoe de ser-
vicio y de efectividad én dicho empleo le corresponden, y 83
pesetas 33 céntimos. á que tiene derecho conlirreglo á la le.
gislación vigente por bonHioación del tere-io, el cual le será'
abonado por las cajas de Cuba. .
Dé real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
..
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demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos afios. Ma-
drid 18 de octubre~de 1897.
OORREA.
Befior Oapitán general de Castilla la. Nueva y Erlremadura.
Safiores Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y lIarina
y Oapitán general de la isla de C~ba.
er._
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de Muerdo con lo informado por el Con-
sajo Supremo de Guerra y Marina eu 6 del meé 'ac),útl, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, elsefialamiento de
haber provisional que se hizo al teniente coronel de la
Guardia. Civil D. Emeterio Mijareil Gucí'l, al concederle el
retiro para Valladolid, según real orden de 31 de agosto úl-
timo (D. O: núm. 195); asignándole los 90' célltimos del
sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho:! años.
Madrid 18 de octubre de 1897.
CORREA.
Señor Capitán general de Castillla la Vieja.
Señor Presidente del C:on811joSupreni'o de Guerra y Marina.
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g ), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo ~upremo de Guerra y Marina en 7 del mes aotual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el' señalamiento
de haber provisional que 8e hizo al pioimer teniente' de Ca·
rabineros D, Antonio Gómez Cotzo, al concederle el retiro
pala Granada, según real orden de 26 de agosto último
(D. O. núm. 192); asignándole los 90 céntimos d~l sueldo de
BU empleo, ó sean 168'75 pesetas mensuales, que por SUB
años de servicio le corresponden.
Da re,al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines con!!iguientes; Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1897.
CORREA.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
St'ñor PresideJ:ite del Consejo Supremo de Gllerra yMarina.
-....~-_ ..
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo i[¡formado por el'
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes actual,
ha. tenido a bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provlsienal que se hizo al subinspeotor médico de'
segunda olase D. Felipe .()vilo Canales, al concederle al retiro
para esta corte, según real orden de 23 de- agosto último
(D. O. núm 189); asignándole los 90 céntimos' del 'sueldo de
subinspeotor médico de primera clase, ó Ilean 562'50 pese~
ta8menaual~ que por sus años de servioio le correspon!len,
y 187'50 pesetas, á que tiene dereoho con arréglo á'l~ legis-
ación vigente, por bonificación del tercio, el cual· le será
abonado por las cajas de Ouba.
De real or,den lo digo á V. E. para su conocimiento y de· .
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más efectús. Dios guarde á V. E. muohpgaños~ , Mádrid
18 de octubre de 1897. ",," ,.'1
CORREA
Señor Capitán general de cias~illa la Nueva y Extr.emadura.
• • l_ .' : j -. ~ . •.... '. ~.~ . ... :
Sefiores Presidente del Consejo SupreID.ofie Guerl'a y .arina
y Capitán general de la isla de Cub~.' , '. . - .
• ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente:del'Reino, de 'acuerdo conio inforiXlado'por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes actual,
.ha 'tenido á bien confirmar, en definitiva, el sefialamiento de
haber provisional que se hizo al médico mayor de Sanidad
Militar D. Bernardino Trlljillo y Corral, al concederle el retiro
para .Miguelturra (ciudad Real), según real orden de 18 de
agosto último (D. O. núm. 186); asignándole los 66 céntimos
del sueldo de su' empleo, ó sean 275 pesetas mensuales, que
• '" J . ~
por sus años de serVIcio le corresponden.
De real orden lo digo á' V. E. pára su conocimiento y
fines~onsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
. Madrid 18 de octubre de 1897.
CORREA'
Señor Capitán genetal de CJIstilla la Nueva y Extrems.dura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
p •
, .'.' .
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino" de 'actterdo con lo informado por el
Consejo Supremo de <!luerra y Marina en 7 del mes actual,
ha t~nido á bien confirmar, en definitiva, el señaiamieuto
provisional de haber' pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Matías Repila {, ómez al concederle él retiro
para San Martin de la Vega (Madrid), según real orden de 26
de agosto último (D. O. núm. 192); asignándole los 40 cénti-
mos del sueldo de capitán, ó sean' 100 pesetas al mes, que le
corresponden P9r sus años de servicio y con lfuje~ión al real
decreto de 9 de octubre, de 1889 (C. L núm. 497).
De real orden' lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
de,más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18de octubre de 1897. '
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadur••
Señores Presidente del Consejo 'Supremo de Glltirra y Marina
y Director generalde la Guardia Ctvil.
Excmo. Sr.: En vi~taQe1a propuesta de retiro podn-'
út~l,formula;~!},JÍfa-yor d,el.soldad;o del regimiento Caballer-ia ~
de Numancia, de ese dietr,lto, José Rui, Montes, y resultando
comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo oon
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 7 del mes actual, se ha servido 'conceder al interesado el
retiro para Córdoba, con sujeción á los arts: 1.o y 7:o de la
ley,de 8 de julio de 1860;'l\signandole' el haber men'snal de 1
22'50 pésetas l y con~ervando, fuera de filas, la pensión de
7'50 pesetas 'Correspondiente á lÍna cruz del Mél'ito Militar.
de que se halla en posesión; ambascantidades~ ó sea la to- .
tal de 30 pesetas, habrán de satisfacéreele por ls Delegación'
de Hacienda de' dicha prdvincia, á partir de la feoha en que'
cese de percibir liaterescomo -expEictante,á retiro;
: De real orden 10digó á~ V• :m. para su' oonocimiento Y,




Señor Capitán general de C1ataluña.
Señor.Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En'vista de la instancia que V. ¡ID. cursó á
. este Ministerio con ~~ escrito de 11 de agosto último, pro-
movida por el capitán mayor, jefe de la Penitep.ciarfa militar
de Mahón D. Reimundo Ana 1ÓD Garcili, en súplica de autori-
zación para reclamar la cantidad 44'08 pesetas, imptlrtfl de
los haberes d@ mayo y junio próximo pasado, deloorrigen-
do Pascual Rodrígll0z Nadal, el Rey (q. D. g.), yen su nt";DJ.-
bre la Reina ,Regente del Reino, de conformidad oon el g,r·
ticulo 318 'del vigente reglamento de contabilidad, ha teni'"
doá bien conoeder la autorización solicitada, y disponer se
formule dicha reclamación enadicional al ejerciciode 1896·97
co:\). aplicación al capitulo 6.°, articulo tLnico del mismo
presupuesto, la que debidamente justifioada y previa liqui-
dación, será incluida ElU el de Obligaciones de e}ercicios cerra~
dos que carecen ele crédito legislativo del 'primer proyeoto .da
presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su eonQcimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·




Señor Cítpitán general de Galicia. •
Señores Capitán general de la isla de Cubn, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagol!! de
Guerra.
Señor Capitán general de la isla de 'Cuba.
Beñores Prasidente del Consejo Supremo de Guerrt\ y Marina
y Capitan general de .la segunda región.
reclámar la oantidad de 74'16 pesetas, importe de lo sumí·
nistrado por el Depósito de bandera y embarque para Ultra-
mar en Barcelona á los soldados José Salas Llor&nt y Eduárdo
Llopis Alvare=, en varios meses del ejercicio 1896·97, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del l~einoJ
ha tEmido tí bien' conceder la autorización solicitada, con
arreglo á 10 prevenido en el arto 173 del vigente reglamento
de revistas y en analogia con lo resuelto para oasos idénti-
cos al presente, y disponer qua por el cuerpo de referencia
se formulen las oportunas adicionales al ejeroicio de 1896-97SUELDO~. HABERES Y, GRATIFIO.~IONES separadas por los conceptos tí que se refieren los suministros
1.' S!I~QJ, hechosl.las que debidamente justificadas ~ .p~evia liq~id~.
. .'-' '. aión, serán incluidas en el capitulo de Obltgac~onesde eJet"c¡·
Excmo. Sr.: En vista'dei- teíegramá que V. m. dirigió 1cíos cerrados que carecmi de ct'édito legislativo del primer pro·
á este Ministerio en 17 de-agosto próximo pasado, intere· yecto de presupuesto que se ,redacte. . .
/Cando se le man'ifieste si el teniente auditor D. Gerardo Blalí· De real orden lo digo á V. lIt para su conocnmento y
co de la Viña, que, por real orden de 16 de jallo último, está demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años.Ma-
en expeótación de embarco liasta lareaohición d!'l consulta drid 18 de octubre de 1897.'
heoha al ,Oapitán general de Ouba; debe cobrar por la nó-
mina de dicha clase ó por la Oaja generalde Ultramar, el
&y (q. D. g.), Yen su nombr~'la Reina Regeritedel Rein,o,
da aoUerdo con 10 expuesto por la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á bien resolver que al terminar los dos
meses de licencia par asuntos propios que fueron concedi;
dos al mencionftdo teniente ~uditor para la Peninsula, y en
atención á encoDtrarl'¡6 pendiente. su situación definitiva:
hasta que se resuelva la consulta ya citada" sin ser baja en
el distrito de Cuba, se le considere en comisión del servicio,
cobrando mus haberes por la citada Oaja general de Ultra-
mar, con cargo al cap.6.o,'art. 2.° del presupuesto de la
isla de Cuba, que tiene asignado: crédito para los jefes y
oficiales qúe se encuentran en dicho caso.
Úe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de 1897.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muc.hos años. Madrid





Señor Capitán gene~al de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•.~'"
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Hacienda se dice i
este de la Guerra, con fecha 7 del aotual, lo siguiente:
, cEI Rey (q. D.•g.), Yen su nombre la Reina Regente dél
Reino, por resolución de esta fecha, se ha servido nombrar
jefe de negociado de segunda clase de la Dirección general
de propiedades y derechos del Estado, con el sueldo de
5.000 pesetas anuales., á D. Juan de Velasco Palacios».
la.· SECCION' Da real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó tí y efectos; en la inteligenoia de que el interesado, que es ca-
este Ministerio con su el!crito de 11 de agosto último, pro· pitán del regimiento Caballeria de la R'8serva de Madrid nú-
movida por el comandante mayor del regim.iento Infantería I mero 39, queda en situación de supernumerarIo sin sueldo,
~e S.an Quintín núm. 47, é'n s-gplica q,e a!1to!i~ación para J CO~ ~rreglo ti lo prevenido en el arto 29 de la ley cOllstituti:-
• _., ¡' i ".' ....
CORREA
Señor Director de la"Academia de Administración Militar.
Aprobando lo propuesto por V. S. en 1.0 del actual, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido conceder la gratificación anual de 1.500 pese-
tas, abonables desde 1.0'del corriente, al comisario de gue·
rra de 2.& olaseD. Leopoldo Gómllz del Río, profesor en ca·
misión de esa Aoademia, dt,lbiendo satisfacérsele con cargo á
los fondos de material de ese estableoimiento de enseñanza.
De real orden lo digo á V. S. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde' á Y. S. muchos años. Ma·
drid 18 de octubre de 1897.
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va del Ejército de 29 de noviembre de 1878 (C. L. mime·
.ro 367).. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 ,de.
,octubre de 1897.
CORREA'
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadllril.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES·
de la Subsecretaria '1 Seociones de este Kinisterio
'1 de las Dit'ecciones gent\rale~
DE3TINOS
3. a. SEOCIÓlT
Regresados de 103 distritos de Ultramar á continllar SUB
servicios en la Peninsnlálos individuos de tropa de Infante·
da que se expresan en la siguiente relación, que principia
con Anastasio Herrero Sierra y termina con Antonio B:allco
Soto, se destinan tí los cuerpos que á cada u1t0 !ie señala, en
los que causarán alta en la próxima revista de noviembre
con la fecha de su desembarco. Los regresados por haber
cumplido su obligatoria permanencia en aqueIlosdistritol!!
dEben incorporarse á filas desde luego, y los que lo verifican
por enfermos disfrutarán cuatro meses de licencia, todo con
arreglo á lo dispuesto en la real orden circull;l.l: de 27 de fe-
brero de i896 (C. L. núm. 47). Las clases que exce<lan del
número asignado en plantilla causaran alta en concepto de
supernumerarios, con sujeción tí 10 que lleterminan las rea~
les órdenes de 22 de junió de i889 (O. L. núms. 277 y 278).
Dios guarde á V" S. mqchos añol;!. Madrid 18 de oc·
tubre de 1897.
El Jefe de la Sección.
Em'ique Cortés .
Señor .....
Excmo9. Señ.ores Capitanes gerrertlles de las regiones,islas
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Cuerpos &que l. deatinan
lI'lrIlTO DOn. l{J.Jr J'IUDO 811 RilSl])J:)f1JU
"ClaHI." XO!lBRES I I
'Puebl(1. . . Provincia
l' I 1-'------ ---
1
&lación~ le 0*1'
Maestros ar'lAnastasio Herrero Sierra·•...•.. Corufia •.•...••••• Coruna .•••• Reg. de Mureta núm. 87 .••.... :\
mllJ;Gs~ ~SaturninoRodríguez Iglesias .•. Grau oo ••••••• , ••• Orénse...... Idem de Luz6n núm. 54•..••.•.
S.rgento Higinio Baena Roca. : ....••.•.• Valladolid ...•••••• Valládolid •. Idem de Cuenca núm. 27 .
Otro, Manuel Alcón Sánchez Vista?ella Caste~lón Idem de Guadalajara'núm. 20 .
O~ro •...•... Rafael Calvo Romero ..•.•••. " MadrId ...••...... Madnd ••••• Ide:n de Zaragoza núm. 12.; •••• 1
O~ro :Antonio Benít~z ::doreno Idem Idem Idem de Covadonga núm. 40 .
Otro Vicente Cervera Dará Grao Valencia Idem de Vizcaya núm. 61 ·,
Otro .•...... Alejandro Ballesteros Fernández. Madrid: ...• ; ..••. Madrid ..••. Idem de Asturias núm. 31. .-
Oti'o .•...... Martín González Gon~ález Paredes ...•,' Orense Idem de Murcia núm. 37 .. ~' [
O~ro,.•...•.. José Durán Pérez •...•••....• " Puente Geml. . • . •. CÓ rdoba • . .. Eón. Caz. de Cuba núIl\.. 17•••••
O\il:o Angél Uzén Rodríguez Salgueiros Coruna Idem de la Habana núm. 18.: ..
O~ro,.. '.•.. " Ramón Bhmco Suárez . . • . . . • . •. Meira............. Idem ••.•••• Reg. de Luzón núm. 540.: ••:•....
O~1Ío ,' Vioente Romeu Alegret ..•.• , Barcelóna Barcelona Idem de Almansa núm. 18 ..
Otro" ••... ;. Manuel Santos barcía •...••.... ld.em ...........•. Idem ...•.•. Idem de Aragón núm'. 21.:•••.••
O~o" ..•.... José López Ve-rdú ,' Alcoy ,. Alicante ldem de la Princesa núm. 4.: ..
.Otio Raimundo López Huralde· Navarrides .•...... Alava '. Bón. Ca;¿.,de Estella núm. 14 .
OtIlo .. '.••••. ' José Expósito Díaz ..•...••••.•. Sta. Cruzde Tenerife Canarias Idem regl. de Canarias núm. L.
Obo Domingo Villacampa Lacona Sarinena Huelles Reg. de Gerona núm. 22 ..
Otro.•••••••• Jacinto Gonllález Tones .', .•..•• San Sebastián •.... GuipÚzcoa .. Idem de Valencia núm. '23 •••••
Otra........ Angel Bello López ...... , ...... Mf\drid ... ; ....... Madrid Bón. Caz. de· Ciudad Rodrigo, 7.
Otro .•••.•.. Evaristo Mll.sCRvaque González .. Valladolid .......• Valladolid Ldem de Manila núm. 20. : .....
Otro Francisco Gravas Nieto Vigo Pontevedra.. Reg. de Murcia núm. 37 ; •. ,'•.
~t~o Antonio V!l-zquez González Valladolid Valladolid .. ldem de Isabel II núm. 32 .
Otro José Flores Laeaba Madrid Madrid Idem de Cuenca núm. 27 .
Otro ....••.. Antonio Alba Giner ' Valencia Valencia Idem de.Mallorca nÚm. 13 .• ; •• '.
O1;ro .. : •.. ". Ja'ime G;rimal Garau : Santa Margarita .•• Baleares· ldem regl. de Canarias núm, 1. .}Fil' i
Otro.; .• ~ ... Bias LeGumberri :Blázquez Murillo del :I!'ruto .. Navarra ldem de la Constitución núm. 2,9(, lp nae •••••••' •.
CllO.o ' .••• " Baldomero García Salmoral. ..•. Madrid •.•....••.• Madrid •.•.. Idem de Saboya núm. 6.••...•.
OtrQ. ' .••••• Emilio Baza Bollero •.••.•.•.•. Valencia de Alcán·
tara .•..... ,' .•.. Cá.ceres ••••. Idem de Castilla núm. 16.••••..
Otro •••••••• José García Basera ~ Madrid .•••• ; •.•.. Madrid ..•.. Bón.~Caz. de Ciudád Rodrigo, 7'.
Otr,o Benito Tapia Balduque Aguarón Zaragoza Reg. de,l Infante núm. 5 .-.
Ol¡ro; .••••.• &rique Orjonillas Vifl.as Madrid ...•••••••. Madrid •••.• Idem de Zaragoza núm. 12.; ••..
Otro! Juan Mufioz Parque Cedrillas Terue!. Ldem de Galicia núm, 19 .
Otro Antonio Sánchez Aufión Outur· Albacete Idem de Sevilla núm. 38 ..
Otro: Juan Nogués Bonapefia Barcelon,a , .. Barcelona Idem de Almansa núm. 18 ' ..
Otro Eugenio Sánchez Núfiez Valdeverdeja '.I:oledo Idem de Cuenca núm. 27' .
Otro. " .•••. Victoriano NÚfiez Catalán : •. Moral de Calatrava. Ciudad Real. Idem del Rey núm. 1. .•••••..•..
Otro José Terment Cirit Valencia Valencia Idem de Tetuán núm. 45 .
Otro••....•• Eloy Aramburu E.aquerras ...••• z.ara~oza.., •...... Zaragoza••.. ldem de Geron~ n1ÍID.. 22 .
Otro ;. Tomás López BebIa •.•.••.•.... Madnd ..•••.••••. Madrid ••••• ldem de CanarIas núm. 42 .
Otro ••.••••. Antonio Campoamor López ...•• Idem•.•.•.•..•••• [dem.•..... Ldem de Asturias núm, 81 ••.•.•
Otro ; Fril.llcisco Yillegas Morales .. , .. Alcudín Granada .•.• ldem de Córdoba núm. 10:.-.• '••
Otro•...•... Amador Falante Falante•..••... Gerena.....•.•..•. Sevilla •••••• Bón. Caso de Segorbe núm. 12...
Otro .•. ,' .••• Claudia Núfiez López: •••....... Tórtola .........•. Cuenca Reg. de Mallorc/' núm, 13.;. ~.
Otro....•... Gonzalo Segura Martínez .•.•... Villarreal. •.••.••.• Castellón Idem de Otumba núm. 49 •.•••.
Otro Pelayo Po~a de la Cruz Badajoz Badajoz Idem de Balearell núm. 41. ..
Otro. . • • • . •. Alonso Ruiz Ramírez..•..••..•• Alcolea del Rio ,' Sevilla •• :... ldem de Granada núm•.34, ••••.
. Otro Pedro Pérez Rnmallo Tocoronte Canarias Bón. Caz. reg!. de Canarias n.o 1)"'
Otro Gaepar Vegas Venero Bilrcelona Barcelona Reg. de Aragón núm. 21 .
Otro Tomás Sanz MigueL IBún oO GllipÚZCOIl .. Idem de Cuenca núm. 27 ..
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Pueblo . ., Pro'l'inéia .
¡'," ¡ . ." " •J" " C , .1,. , ,
'1C"bo.. .. • os~:JimeJro 4cosmt •• ; .•.• : .•. l, SevlLla , Idem.-:.' ; &ag. de Córd@ba núm. 10 ,
,Qtro Bartolomé' Ver~l Lladó ¡,. Sanf;añy .. : Baleares ..• ¡ Idém r~gl. de Balearel.'l n. o 1.: .
.Otro ,. ~ Dom'ingQ ..Cl'izN'ogueras :Or~se· .•...... .- .. Orense:.- Idem de.Luzón núm. 64 .. : .
,Otro .....•. ~. LU.'ie Ve~as V.eneoro : .. : ••....• ; ~' go.vi~ ... ~ . .. .... Se~óvia' " Bón . Caz . de Manila mÍrn. 2~"1
,Qtr()•.••••.• ,Manel JIméJ!l:elldel 'Olmo .- Almena., .....•.• Almería .•.. Reg. de Extremadura núm. 15.
.,Qtro ; JiuanVivas .Montero .' ;;· BanRaque.......• Oád-iz ~ .• Idem de la Reina núm. 2 .
\~tro ; ; José Moreno Cardus ..•.• : " Bar-cehma.•...•.•. Barcelona .. : Eón. Caz. Figueras núm. 6'...•.
rQ-tro Melchor·Lloset·Vinacles: :;-Villajoyosll." Alicante 1 Reg. de la Pl'incesa·núin.4 .
¡Qtro ~ Pedro CarraFas B.rascot: ;. Campodevanol Gerona· ¡ Idem de Asia núm. 55 .
;.Qtro; Félix Segl-ar Gómoo .- Ceuta ; ......•. Oádiz.- ; Idem de'Africa núm. ·2 ...•....•
!IJ.tro M:aí1uel-Ceno:Pil::hare...•..... \ EscareliadelCampo Hnelva J Idemde SorianÚm. 9: .. :: •.•...
..QtlO ;T'Ua~'Lorente Sánchez ; baaIlor: Granada:.. J Idem de.Borbón ·núm.·17.'· .
,¡Q.tro.- E~ique Árll'il8. Gortiella .- TortaBa Tarragona.. i Idem c;le Albuera núm. 26 o'
..Qtro C José> MUllia ·Veiga:..•' RíO'o·Tirito Lugo ; fdém de Luzón núm. 54 .
•..QtlO.•..•.•. F~d~riCQQastiella Cristofols ~ TortQs·a........ . .. Tal'ragoJia., Idém de Luchana mím..28 .. , •.
Otro José Pedrera Salazar 0rihuela:.-.. : .•... Alicante'••.. Idem de la Prinéesit nÚDi. 4 .
.,.,Qtro ;. JU~n MartíIlez Sabio· Vill!ltr:deI8az Teruel, ..•.. Bón. Caz. de Alba de TOlmes, S
.' ·o.tro ; l'edro GonzálezcPfe'Sa . .. .. .. • . .. BSl'flielo ,}?~len()ia. .. • Reg. de San Marcial numo '44 ••.
~ Q,tro .....•.•. M-atIano Brix Balaguer Borbato o -Valencia::., 1dem de Guadalaja;ra núm. 20 •.
;,Garneta , J;¡sé Val COb'ató· ; , Roa 'de Duero Burgos•..... fdem de lit· Lealtad núm, 30 .•. '. 11
;,Q.tro '; Francisco Espinosa Barraguero. Ceuta ;:...• : .. Cádiz .•...•. Idem de Africa núm: 3 .
·;~l<lado; , Juan LópEl¡! Torres .. .".': : '. Jll,é!;l.::.. : .: ' J-aén.:.:. ' Idem de Extremadu'ra núm. 16.•
'..O,tJ?o : Manuel Cambl'a Rafals Vial~cja; Valencia Idem de Guadalajara núm: 20 ..
.,k).tro Pedro Flores Tablada.. : · ,Pl'avia Oviedo : .. Idém del Príncipe núm. 3 ..
:',Qt.J¡o Baltasar.8eguiMira Albaid~.:.:.o.. .- .. Valencia.; .. Idem.deTetuRnnúm. 45 ·..•.
· .QJ;.ro José Coloma y Mira : ': Gi¡ona ,. '-",: Alicante.: .. ldem de laP.rincess núm. 4 .• ','
Otro Juan Gómez López Alca~á.ls,Reál.. Jaén Idem de Extremadura núm. 16.
·;Q,tro••...... Jasé AleJ;B.any Canato'., ....•.. Benirra'ttla c. Alicante .. ','.. Idém de la Princesa núm, 4 •...
·.Q.l¡-po: .. : ..... Valentín Heredero Macón Villalbll del Alcor.. Valladolid .• Idem de'Isabel Ir núm. 32: .. :.,
9j¡ro.· ..•...•' Félix LucllsSanz,: .• '; • '.' : .; Oj?s. Negros ~."". Terne!. .••... Idem de Galicia~núJil. 19... '.: ..
~f4iJo., Pedro,Vázquez TeJada: ; Malaga ~álaga rdem de Borbón núm. 17 "_.,,
,,!Qi'J:o JOllé LuCIloS DíRZ ,:• .: [dllm'.. ~ '. o Iclero.;. ~ ." Idem .' : .
' ..fJJ¡ro '....•• JuHán Serrano ~apia.: : 'MáGdd .- •• Madrid ~'.'.. : Eón. Caz. de Manila núm: 20 .•
,,"<~t.ro : .. Julián. Romero .Garcíai.. .. • .. . . Valdepeñas '. . .. Oiudad Real. Reg oc' del Rey núm. 1 ' ' ..
:d4,~ro Antonia Darán N.avarro ' Jahugo : .. Huelva.: 1. Idem: de Soria núm. 9. : :.' .
.-.QJ¡ro JUlin Ayalll, Palomero Lucana Có~doba ','.. " ~0n. Caz .. de Cuba núm. 17 .
·':Ql;l·o.· José Polo Monte:.. ·.. ¡ Oal\ra' ••.•••.... : .. Idem.. : ..••• '. Idam .. : •....• _ ;•.... : .. 0 •• ;
.Qt,ro.· '" ;Dámaso~ la Cruz, ,: ' :. Ma4r~d o ,M~d,rid: •. o. Reg. 'deLeón núm. 38 : ,
.·,'01¡ro ....•..••' jBalbino Malo A~stuo ' o." Tafalla Nllva~r.tI.:.• .: Idemde América núm. 14:.:•. o
.;Qtro.·•••..•.; Mariano.Jimeno Sanini."o ., ...•'. Zatagoza , .. o'. Zaragoza. :.: ~!'ln.Caz. Alba de Tormes, 8'.. :
. QtroN Arturo ~&lvador·Gómez; ; Vl}leI¡.cia 'vllleIlcia· , Reg. de Vizcaya núm. 61. .
(~Q,t¡o.......•• ~antillgo Flores.~a.rtin ,/f;3ll¡l~manca Sa~am,anca .: Iclem' de.León núm. 38 .
,:Qt¡ro ..•' Florentín elancharse·Baró ' Mon~s.te.iD ,. BAdl\j.oz ; Jdem de BaJeares núm. '41',.:. '.'
O$ro '•...... Pedl'o Vels.scoVelal;lc~.·.•••.'.•• : La.Lastrilla ...•••• SegoVia J~ Mem dEfCovadonga nlÍrn. 40•..
".o.tro JuanSáon,q~ezBlllli\.otQ ,~; Cor.plia·.•..•..•..•.00ntilfi.a ¡. Idem.qeZa!Jl?1'á nÚm. 8.•...•,.
Otro ~ .. ';: Juan Dommguez Mogollón ¡. Malp~rtida '~.' Oácer~. s .. "l' Idem de CastIlla núm, 16 ;'
Otro ......•c. José Velseco Ft>rnández o'. MadrId MadrId Idem de Saboya núm. 6 ..
Otro.......'. Miguel Turmides Mazuecos l. Cafiete,dll.la Torre:. Cózdoha ..f Bón. Caz. de Cubil núm. 17 .
Ot,ro ..• _.: .. Santos Fernánd6?J ;oomínguez Nava Hermosa ': Toledo. o..... Reg. dedJanarias:núm, 42 ','
Otro ..•••... Celestin? Pll.Y Rodríguez Valladolid ~,~ Valladolid•. Idem de Isa!Jel ~I núm. 32 ••.. '.'
Otro•....... José RUlz Sorsén Ner,va ;'\ Hue1va ..•.. Idem de Sorla numo 9 .
Otro :. Jesús Lamén Urrea ..••••••.••. Estella.••......•.• Navarra.•••• Idem de Cantabria núm 39 ••••.••
Otro .....•. :\AntonioRuiz 8ánchez ;; Jerez de la Frontera CádiZ :. Idem de Pavía núm. 48 .
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Cuerpos á que se de~tillll.n
1, •. " 1-1 .... . ;
,,.' ,. .... /. ' .. " .. .. f' ~.;N~~ ',D.Ó~DJI: R.AN ~I~~; ,SU RES,~DEN,Cr~
0
0
, 1" .. • (l'-;""
;(, :~~,":I~~" ¡ NOMBREB' • . .1. '.. . ,;' ,.,., !
.;¡:;,.. " " , ...... " 1 :'_~,,,,~u~?lo, ' :E'rovlUcla : f" ,.. -, ",
OLl,," !'--, ;";"', r, "." ,... j. .. ,. .'. ., . . .' ,
OSeldlld·o.• ;.:. José'Vila'Lasnosa .••..••.••• + Lugo :: .. : : Lilgó.'. R~g. de Luzón' núm.' M .
cOtrtl'..•.....:. Manuel RuiZ'Lózano , '. Cutar .•. :: Málaga '...• Idem de Borbón: núm. 17...••••.
úOtro·.·.•.• ~ .'., Simón Sales Ligero ...,'...•..•.••'. Puente Génil. ..•.. Dór.doba ... ; Bón. Caz. de Cuba .núm. 17.. ·.••
o~tro'•• :::•.;..FranciSco Fétez Domhigo ;: Pilii;>pós;.:. : ..• ,' .. Gi:an,ada'•.•. Reg. de Córdob~ núm. 10.' .
Optro·...:· ·....:Fi'1ncisco.Vidal·Mira ... :. : : Orihuera: :: AllciintEÍ:... Idem de la Princesa núm. 4 .•.•
úO'trtJ·......•..;Jóse Tori'bio P~reg. ,'::.. : ,j. Tornillo '.: Z-aril·ora'.:..:.' I(l(lm de Toledo núm,' '35 • .'.:.·.•
()()tro·••• : ••.:; Ráfael :MaJij:íú Me8tr~Il': •• ' '..!. Vl\'¡¡s ... : •. ,'•..••. Tarragona, .• ldem d'e L,u,ch&na núm. 28 ; •••
OOl;.ro: ';' ~1l~~sco·v.e~d'~:SeI!d!~-:: .. '::'r~órba.. : : AU~án.te •. ,. Idem de,la.Rii~cesa núm:,4 ..
()O.lro;: .. :. ':' ~'lli~o Pifié!Xl) Ga~a.: •.. ':j', Sa.n}e~astl~n Canarla~... :. Bó.n. Caz, t~l. de C!,lllmas, 1..~O":'::'.~. P~dl'e rrimén~Radrfguez .. :. ::l' Ma~ada ..••.,' •.•. '. Cáceres '" ,l. Reg. 'de Ca~tl!la nÚm. ~6 ...•.••(ffito:.:.: ,' ... 'Ml:gae.l ~trM1i. ~o~~~H) .. : +Pe.trl!- ..... : .....•. Can.!tr~as.. ';' Eón .. Oal:. Igl. de Ganarlas,. l ..
(~l>:::,." •• '.'José.B~Cfi}~J&~lig ; ::} Mo~ente.•..•..•••• V.alencla. ':,' Reg.· de· Tetuán nú~. 45 ..•.••.
{~rl>: : " l. :Anton~o' Bone1;'Barc~lo .•. : : .. : ¡. P1j11gpufient .• ~ •. ;. J3~le.ar~s.:.;~ Ifiem regl. de Balea,resnúm •. 1..
()04;ro Ailionw,Ma1Jl>u'Vázquez.; •.••. ~ J~rezdelaFronterlJ;.Cád¡z•.... .¡. Idem'de Alava núm: 56 : .."
~tl:o: ':;;: .: :', Adolfo ¡~nrillo Bejarll~o.:: ' ~ :S~ntÍlfiJrrfza : . :0ór~0ba: .. [' . Bó,I).., Caz. de Cuba,núm. ~7.:: .
~() ";" J!uaIíBarea Fernández F Gastor OádJ!Z Reg. de Alava, núm, 55 ~ : ..
~¡().br():; ~ Agustín AnMeii Mercader :.1, Barcelona :. Barc¡'l1ona'.. ~ Bón.. Caz. de'Flgul;)ras m~m. 6.-.
nOtro'. ~ Jdilé Royano'Macías; : ..t Lli:Ca.mpl\na .sevilla ..... ~: Reg. de Granada niím. 34 .
(~o : .•;Antonio'Velasco GÓmez,' ~ BeÍlat9:·¡'g~BÓ ".álaga • , ..• Idein de Borb6nnúm. 1'1 .
1Jl):1Jt/):: •••. : .1 Esteba-q Béiltofi' LOZanO : ~ Viso del Marqués •. Ciudad Real, IdeÍn del ReJ núm. L , ..
(~/)::.::.:. Pedro M'artínez Osaba,;.; \ Oracha~léta .. :::. Ahwa.::: .. ; Bón. Caz. de EsteUa núm. 1'~:,.
Il!lttÓ: :.::: .. "Toribio' Morales Abad: .•...... ~ Infantes: ...•...: ,. Ciudad Real; Reg. del Rey nÚlIl;. L , "
<,Otro. '.. : ;. .I!lóinmgeíl'!Mahía Miras' ~ Viladfio : .. ' Corufia: ; Idem de Zamora núm. 8.. : .
t@tró: ::: '.A!I:i.tOOiio.:v'áiquez Macfás .. : :. Monforte.: : Luio,,' ; ldem de Luzón núm. 54....• ::.
\$J>:tró:.: 'JuanFerrerVidal. :: :. SaIlt!tfiy : .. ~ .. : .. ; BalearEis .. ,'! Ide~regL de Baleares núm. r'l
'!i1tro:.: : : ". :. Ráfa:el Pbn Ranes :. Aldaida:,.,.; ; Idem ; Idem ..
.,0iró::::: .. ¡'~icente-Juán Juan,: :: .. : .• ; S, Cerlos·(Ibiza) .. ;, Id.em. :: .•. ; Idem :, : ..•.• Filipinas ;"
\'Otl:~:.::.. 'l'·P~droEsteve.~uga•..• ::... ':'! Orense... : •.••••.. Onnse:.: .•• Bón, Caz. de la Habllna núm. 18
t,O.ti'O ,Eduardo Glmtlán. ExpósIto ..•. ( Villamartm.1: Idem· , Idein : .
tt:»tró: : . : : : • ¡Mi¡.llllelAÚdón, Cáriál : •• ; : ••• : ¡ San Pearo de Ozá., 'Oorufia ~ Reg. de Zamora núm. 8•.......
IOt~tI.:.:.,: ,L:D~Jii~l,:Porlc~ .Sá-';lc~ez .•. :.:.:. ¡Dos Hermanas:.:; .. Sevilla.: ••.,: Bón, Caz. de Segorbe núm. 1~ •.
19tró ", Miguel: Alonso Relmonte , Salobrefia Granada ..• ; Reg. de Córdoba núm. 10 ..•""
(~(o.:- ; "JedrQ·~artfn.Gar~íá.;: .. : i Villavieja : Salamaricll'..¡ Idem de León n~~. 38 ..... , ..
,Qtro .••••.. ~ eg0TlO Gilnzáiez Sánchez .•.. 1 Fuente Gemsaldo.. [dero i [dem ,........ . ••....• , .••
¡Otro; •.••••. .¡ ,0risto:1:íá'l 'AJ:car',Borr'lis : .•.• : .., j ~hert~:: ..•.• '," .. Tarragona . ~ ldem de Luchap.a núm. 28 ••.•
,QI;ro : Manuel deI:Rfe: Martí.
1
Junquera •••.•.... Málaga ldem de Extremadura n~m. 15:,'
,Otro; : ; :TóÍnásJiI:ilén:ez Bánc'hez .. : .. Oo rl'iemblo' .. ;Oo ... : ..hila .. : : .. J Idem de :vad-Ras núm. 50 ......
¡Otr~.:- :.: Antoni;<? Ségura MOren? 1Alc~Iá de Guad~h:a.. evi~la••. ,'.; ldem de Granada núm. 34..•••.
\~ltro......•. Barto'omé- Ruedll'Ródrfguez ••.• Junquera •••.•..•• Málaga ..•• , Idem de Extremadura núm. 15 .
Otr6:.•.....: Mrguel'Pódad~a Rando .••..•• ~ Villanueva delTra.: , '. ,
• f '! 'buco ' Idem ::.; Idem ..
Otro': : Juan Figuerolas- Casellas., ¡ Breda : : Ger()Í1i1. .. :.: Idem de Asiá núm. 55 .
:Otro' : Tomás Andreu 'Jimenb ; ••••..• ~ Tortosa ..•. : . . . . •. TarrlÍ,gona... Idem de Albuera núm. 26 ...• ~ .
.:Qtro-:......• Jaime Saladud Estrada ••...•••• Monistrol de Caldes .Barcelona: ... Idem de Aragón núm. 21 ~"""
,Otro.' José'PastorGnaber~ ; Benidoley ~ Alica~te: .. : Iuem de la Princesa núm. 4 .
.Qtro: Oo ,Joaquín Cabreras ,Berges , FrlÍgá: Huesca Idem de Gerona núm 22.••,••....
Otr.o Julián Delgllodo Delgado ' Zalamea 19. Real. .. Huelva ldein de Soria núm. 9... , : .•
Otro ......•. José Guallar Santamaría..•....•c Abrego ..••••..... Huesca .•••.1 Idem de Gerona núm. 22 ,.
Otro .••.••.. Pablo Iturrate Eg·uifüz.: •..••.. Génillérna .. ; ..•.., Alava.. ; ....¡ Bón. Caz, de Estella núm. 14 ••
Otro ...•.••. Victoriano Castellano Muñoz "'1 Almadéndel'.Azogu~Ciudad Real.: Reg. del Rey núm. 1. .
Otro " Pedro Palacio Jonirfa .••.•..••.' Bárce~~. de Cuero ..; Santa~der ldem de Andalucía núm. 52 ..•.
Otro José Riberto Núñez •.•••••.••.. S. Vicente Alcántara Badl\joz Idem de Baleares núm. 41. .
Otro Ignacio lIfendi Espados Tudela Navarra •.••: Idem de Cantabria núm. 89 .












Soldado••... iljvariBto Valls Tarmg6 •..•••••• Granollers •.••..•. 'Barcelona•.• Reg: de Nav.arra nlim. 25, ..•·.. 1
01tro iI.'ulmón Moestre Genso FUx..•...... ~ .•.. Tarragona.•. ldem de Albuera núm. 26 •.....
@t,r{) •••••••• !Benigno de la A.bria : ••.• Madrid ••...•..' Madrid :. ldem de Cuenca núm. 27 ..•. "
0iwo ••••••• , Pascual Laré Latorre••••....... Santa Olalla. . • • • .. Terue!...... Idem de Galicia núm. 1!.l ..•.•••
()tro .••••••• Feliciano Gateía Rojo, •.••... " Maza.demillo .••••• Burgos.•...• ldem de li!. Lealtad núm. 30 ...•
Otro Romualdo Andino nararda ..•.. Céspedes Idem .. ; ldem•.....•.•••....• , ••••.••.
Otro ••.•••.. Manuel García Baneda..•.••.•. Corufia COIUfiÍl..·...• ldem de Zamora núm. 8....••••
Otro .••••••• Miguel Espada Vetillera.••••.•.• Ciudad Real•••.... Ciudad Real'. ldem del Rey n'Úm. 1 .•.•....••
<itr.o Benito Briargas Teresa ATanda de Duero>.. Burgos ldem de la. Lealtad núm. 30: ..
Otro ..••••.• Benito Granja LeUn .••.••..••• Salln ••.••..'....•• Pontevedra•. Idem de Murcia núm. 3·7 •••••••
Otro losé BeUot López Anuas••..•.••.••. Valenéiá· rdem de Tetuán núm. 45 .••••••
Otro •••••••• Ramón Ga:r.eÚliMerreno••..•.•••• Berdalar ..•••.•••• Huelva ••••. rdem de Soria núm.·9 •.•.••.••• ~
Otro•••••••• .fuan Cerdá'Segu,ra...... , •.. ; .• Alcoy.~..... , ..... Alicante ••• ; ldem de la Princesa núm. 4...•
Otro.' ••••••• Vicente Emilio Expósito •••.•• , Almonaster la Real.' Hue~va . : . " ¡dem de Soria núm. 9....••••.•
Otro José Ballester Ríos : Canala ~ •.. Valencia ldem de Guadalajal'a nÚm.. 2Q.. ;
OWl , •.. José Seguá Lorente;-. C. de la Plana C.dela PlaJi~ ldém' de Otumba núm. 49.: ••.•
Otra Miguel.M«rtín Gómez•••••••..• Chunhma Granada.~.. ldem de Córdoba J;lúm. 10 ..•••
otro ...•.... Juan-Lilla Mira •.. ".. : •••.•••. Vmema ....•...... Aliean:te·. ~ •• Idem de'la Princesa núm. 4.•••
Obro ••••.• " Cándido Sancbo Clavel' Albalat de la Rivera Valencia ldem de Guadalajara nlim. 20•••
Otro......•. Sanen Malina Pérez•...•...•.•. Madrid; .••....... Madrid •.••. ldem de Zaragoza núm. 12 .••••
Otro .•.. ; Esteban Gómez Martinez•.•..•. Tarancón ...•..... Cuenca ••.... ldem de Mallorca núm. 13......
QUo Pedro MaI'tín Campos , Lozahia........... Málaga.·.... raem de Borbón mimo 17 ...••••
Ó'tiro •..••... Francisco González. Tomás ..••• , Madrid .....•••... Madrid..... ldem de Asturias nÚm. 31 .. ·.•.
Q1ire.;:.: Antonio Tejera Medina Ctnarcasa Sevilla Bón._ Caz. de Segorbe núm. 12 ••
Otro .••••••• -Jlian MediIóla Martínez fuente Genil , .. Córdoba •.. " ldem de Cuba núm. 17 :.
OOrio •.•• ; •• ; Juan Barroso Delgado .. : .•••••. Sierra de Fuerte •.. Cáceres ....• Reg-. oe Castilla núm. i6.:: ...•
Q1lJio : .. Manuel Qarneche Chiva ••• ;: •• ; Alcublasot Valencia Idem de Tetuán nÚm. 45: (Fil' . .
otro 'Camilo García Leiva Rivera Baja.•....•. Jaén Idem de Extremadura num. 15. lpmas .
04;1'0 Francisco Reig Sánchez P-almeque Toledo••••• ; Mem de Canarias núm. 42 ..•••
Otro Florando Domínguez Royo.; ••. Valverde de Fresno Cáceres ••.•. [dem de Baleares nÚm. 41 ..••••
Otl'o•••....• Harlvatlor Rodríguez perez.•••••. Concentaina•.•• ·••• Alicante •••• I:dem de la Princesa núm. 4 ....
Ottr"o; ••..... Lnis·Villasoto Bernan Barcelona Barcelona.:. Idem de San Quintín núm. 47 ..
Otro .•....•. Manuel López López•.•.•••.... Vigo... . • • . . . . . • .• Pontevedra;. Idem de -Muréia BlÍm; 87....••. ',
otro ......... Mareos Expósito de la Cruz Sta. Cruz deRibiano Lugo Id0m de Luzón núm'- 540 •••••••
otro .••••... Manuel Márquez Abad S. Vicente de Bustos Corufia : ldero. de Zamora nQ.m.8 .; ••••• 1'
Otro••...••• José Paniagua·Moren~ ....••••. MenagarbOn.•••••. Mála~a••••.•. ldam de Borbón nlÍm. 17; •••••• :
Otro . .- •...•. José Vázqn6Z Quem.al1!ios • .- .•.• Paente Caldas.; Pontevedra.. [dem lie Murcia núm, 87•••••• ;
otro .•.••••• Miguel RaIDÍrez Rodríguez Cartaya Granada ldem de Córdoba núm. 10 :
Ottl'o •.• ; •••• Antonio Vasco Rodríguez Sta. Cruz Tenerife. Canarias •••• Bón. Caz. rgI. de Canarias, 1..
Otro lsidro GonzálezRodrfguez Bemb!.Bre León :: Reg. de Burgos núm. 36 .
Otro Amarloo Feijóo Hermida Sangtlfiedo·.... • .. Orenss Bón. Caz. de la Habana niim. 18.
Otro •••••••• Ped~oMuñoz Sánchez La Z~¡'za.••.•...... AvUa •...... Reg. de Vad·Rás mím.: 50:: •. ::1 ¡
Otro•.•••••• .BenJamín Pared!,lB Fortea.•.•.•• ~urrIa~a....••••.•• Cae·tallón••• Idem de Otumba núm. 49 .•••••
Ono•.• .- ..•• Bamón Torasabodas Pefia •••••• 2laragoza Zaragoza. .. :. Bón. Caz. Alba de Tormes n.o 8.
Otro•••••••• José López Gutiérrez .•.••• ~ ..•• Renosilla •.•••...• Santander Idem de'Madrid ri'úm. 2 .
Otro Rdefonso Duro Redondo Bellín Albacete.-••. Reg. de Sevilla núm. 33 I ,
Otro Abilio de la. Iglesia Martinez•••• S'Grla .• ~ ,. Sorla Ide-m del .Infante·n·nm. 5 : .
Otro Andréll Bueno·Bueno Ouevas Burgos .••.. ldem de la Lealtad ntím. 30.•••
otro : HmilioLópezPedroao AUasir•••· Orense : Bón. Ca'/). de la Habana n.o 18.
Otro .•_.••.•• Daniel Saura Abad.• : •.•...•..• A~asaán ...•••.••• ~uesca Reg. de .Gerona núm. 22~ ••••••
Otro ••••••.• Esteban Marcia.l••.•.••.•••••••. Mdlana Guadal"Jara. Idem dtl'San Fernando núm. 11.
Otro Angel Rubio Pablo Valencia Valencia Idam de Tetuán núm,'4.5 •••:•••. 1
Otro José ArdiaIPefiol. 'Fortosa•.•• " Tarragona Idem de Luchana·núm. 28 .•••••
Otro Miguel Aragonés Gené Reua ld0m •.•.•.. ldem .
:P'¡¡l{TO DONDE HAN lIIJADCl SU RESIDElICU. FECHAST :PUERTOS EN QUE DESEMBARCARON
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de que proceden. :Clle'rPOS t. que·se dell'fulan
.. ji." .. '(PÚlI'TO ,~Ol{DJI 1U.1r FIJAill'O Isu J1,~éIl)IlI'lCI1¡
CJlases " .NOM:BRES j. .
, I i Pueblo l" ProTfncia
';'" ; ¡ 1---......---------g~~i~~do••• ~:' juan Fem~~dezÍ:!é~e·dia· .3: 'Vélez••.•..•.••.. '. MAla~a ••••. ~. 'Reg.~eExtteniadu~anúm~ 16 .•1
1
;
il~tI:9•.•.•• ~.~ Antonio MIró J.3anet•.......... :~ sarrea,! .••••.•.••...Tarragona.. .' Idl'lm ,de,Albneta núm. 211 ••.••• :
( ~tro .••••••• Pedro Bonet Oa)al ......•...•.• Cast~Uv.íde Morca. Barcelona.. : Idem de San Quintin núm. 41 •..
O:OtrQ" ,..' José Herná:Qd~z.G~iuara MOnBa~ro Sillama;nca •• 1dero de' León núm. 38 \:O~ro : José l!'ernánuez ArIas ........••• Vega de Carcaca· , 1
..,.,. . . . " . ·Uano Orense.•.•. : Eón. ·daz. de.la·Habaullnúm.1.8::?9t~o ~./ Segund9 ~o.ri~é~Sán~hez, ; Miajádas Cáceres.: .. ; Reg.. dé Castilla núm, 16, ..
. Otro .••••.•.•. Frtt.tQ,s iífurQ.lo :MelUulo•.••••••. ;rorrelobato ..•..•• ValladolId.. Idem de Isabel II núm. 32.••.••
('Otro :1 lfr~cisco',T9m4Miglles o 'SIIJ;Jt1agO.. o••••• o' dorrtfia .' Idem'de 'Zamora núm. 8 .~·'Otrof· •• •·• .. Be,riíár9o¡.Po~tlf':S~.ra!'te,. .•.••• ; Port.es.: ••••....•. Idem, .•.•• o; Idem ..• ~ oo••••••••••••••••••• •
01;1'0 Manuel·Cuevas..Martinez Linares Jaén....... Idem de ,Extremadura núm. 16.•
(0IiÍ'o.o •••• , .' lrianCiscó'Garcíit Ar·anguren •.• ; Manzanares.....• ':CitidadRea!.\ Idem del Rey·núm.:'1. .• ; ......
Ct9tio '.' .': Bartol'Otné 'MÍlrtífiez CrtlSpo ; Barcelona : Barcelona.. : Idem de San. Quintí'n núm. 47. ','
(~o. : •.. , .• ' Gregorio Delgado'Gómez •••••• ~ Tqrr alba de Cala. . : .
, ¡:.'. . . ,', . . .. tra'Va .... o •••••• : Ciudad .Real.. Idem del Rey núm. 1 .•...•...•.
mtto.;· L Ósé'MeiJt~e.ZarIat••.•••.••••• ! ~archena..•...••• Sevilla...••...: Bón. Caz. de Segor.},¡enúm, 12 .•.
muro ; Manuel Ctufl11o'Ariza•••.••.•..1Conil Cádiz .•..... Reg. de Alavtl. nÚ,lD.. 66 .
(otro o ••' Angel Dineret Roca: •••••...••.i Barcelona•........ Barcelona.. '. Idem de San Quh¡tfn núm.. 4.7 •.
@trb .. o •• o " Francisco;:M:eseguer Gamundi...' Viilderrobles .. : •. : TerueI. ..•..: Idemde Galicia nÚm. 19 .
(<%ro..•...•. Juan'Galarte'Mesa ..•..•.•.•.•• Torrej~n de Ardoz.' Madrid •• , .'. Idem de 'Saboya núm. 6•••.•.••
®.tl'o 'Cárlos Martín Ollero TerueI. · Terue!. Idem de Galicia núm. 19 ..
(Ol!ro Roque Sanz·Monibieta ; Sampér dé Calanda. Idem : Idem ; , ;.
.0 '. Úristóbal'Romero C·ruz .•..•••• ,'CóI·doba o •• Có,tdoba . o •• : Bón. Caz•. de duba núm. 17 ••.•
Otro••••.••• :. Joaq'uín Canto.r,-Rey.. , Cabra ...••........ Ide·m, Idem•..· ..• '., ....••.•.••••••.
.«)tro .. '" MariuelJuono MOIIlpí. o, •••• Cádiz o••• o••• .' Cádiz .. · : Reg. de Pavía, tlÚm. 48 .
Otro Juan M¡utínez Pérez......•... , Jerez ....•....•••.... Idem ·. Idem •.•••.••••....•••...•....
Otro Francisco (j-arcíil Falc,ón .~ .'.Idem Idem Idem : Wilipinas .
Otro Francisco Perea G.arcla San Lúcar de Barra- . '.
meda ..••.....•.. Idem. : •...... Idem••••.•.••.•.....•••. o ••• ••
Otro•••••••• Eugenio Ga-rcía de Solalinde Madrid ...•....... l4adrid, .•• , Idam d~ Covadonga núm. 40 .
Otro Manuel Ramírez Cato M~lag.a Málaga Idem de Borbón núm. 17 ..
·.Oti'o .•.... ;. Sinfonano Sánchez Hernández .. Valdeberdeja .••••• Toiedo., •... Idl1m de Canariaa núm. 42.,••....
Otro•.•..••.. Ricardo Verdi Vinegal ~. Fregenalde la Sierra Badajoz. . . .. ldeni de Baleares tlúm. 41. .
Otro .. o ••••• Baldomero Jiménez Díaz Málaga Málaga .••.. Idem de Borbón núm. 17 .
Otro•.•.••.. Benito.Lópezlbáfiez Zaragoza · Zaragoza .••• Bón. Caz. Albll<d~'l'orm.es.n.o8.
Otro José Gutiérrez Lasasso Cárifiena ; .. Idem Idem :' .
Otro Julio Garcia Piqueras ftienteálamo Albacete Reg. de Se.villa núm. 33 : .••
Otro•..•••.• Fulgencio Alfaro Caballero ...•. Villarrobledo..•... Ide¡n .....•. Idem o •••••••
Otro.•...... Alejandro Lolayen Hurtado..•.• Pamplo·na.•• : ...•• Navarra ...... Idem de América núm. 14.••...
Otro ••••.••• Juan González Garrido.•..•.•.. Tuy .. o Pontevedra.. ¡dem de Murcia núm. 37 •...•• ,
Otro Manuel Alvarez Ferná.ndez Lugar de Mandelus. Idem Idem ..
Otro ....••. Víctor Caballero Lirón•.•.•.••. Fuentecapena ••••. Zamora Idem de ;roledo núm. 36....•.••
Otro .•.• o ••• Jacinto Zapatero Bascona ..••••• Madrid •..•.••.... Madrid ••••• Idem de Covado.nga núm. 40 '"
Otro ••..•••• Dionisio Dealdano Martin .••••• Idem ..•...••...• , Idem •...... Idem ..•..........••...•••• , ••
Otro Juan Arambul Gairón Valencia Valencia ..•. Idem de Tetuán núm. 46 ..
Otró Manuel López Vázquez••..•..•. Riobabo Sima Lug'ci , Idem de Luzón núm. ,641 •.• o,•••
Otro Miguel Cajas Matas Puente Genil.. Córdoba Bón. Caz. de Cuba numo 17 ..
Otro Santiago Pérez Jordá: Alcoy.. o' ~ Alicante .••. Reg. de la Princesa núm. 4..•..
Otro .•..•... Pablo Serrano León•••••••••..• Ciudad RelJ,l. .•..•• Ciudad Real. Idem del Rey núm. 1 ......•...
Otro Diego Padia Mejía Durcal. Granada Idem de Córdoba núm. 10 .
OtrO' Florentino Reus Viana.· Azgueta de Iguzqui.·. ,.
za Navarra Idem de Valencia núm. 23 ..
Otro Fran~isco MartinezGal'c~a V~liaclirril~o Jaén Idem de Extrlmadura nÚIf. 16.
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Soldado·•....~nselmo Justo Palacios •••••••• ·Quesáda •• : fJ~.:'én...•.•. ,'Reg . de Extremadur.. ~iím, io.
Otro' ~ • erqnimo Ruiz Ramos.. • .. .. Haro............. LiJ~:oño.o ldem de Bailén núm. 2'4. ~ .
Otro Pedro'Moreno Mulioz Dofis.Mencia CórdM..:'\ .•• " Bón. Caz. de,Quba núm. 17 .
Otro .....••. Francisco Oliver Pérez ••••.•••. Alcalá de Guadaira. Se:Villa•.••.•• IReg. de Grana.da núm. 84 .••..
Otro: Elías Rovira Fuleroíg•••• o •••• o A.lbo.cete Albacete .•.. ¡Idem de Sevilla núm. 88....•... I
Otro .•..•.•• Juan Mateo González..••••..•.. Idem '.' •..••...• " ldero .•.•.•• Idem .••.. : ..••••.•.•••.••....
Otro José Moya Jiménez Alcantarilla Murcia .•... Idem de España núm. ~6 ,
Otro. ~ .•.•.. Antonio Manre.sil;Bernabeu Calloss de Segura .. Aliante .••. 10em de la Princesa núm. 4•....
Otro: Franciscú Ribado'i MeUa ~anCtistóbal; Mahón Idel....". regl.. de Bltleares núm. 2 ..
Otro Antonio ·:Bueno Pérez.•• \ Málaga........... Málága..... ldem Lie Vorbón n~m. 17 .
Otro ...•••• José Martínez López Oarabacs .. , .•..•• Murcia.. ••... ldem de ESl,-,sfia num: 46 ••...••
Otró Francisco Carrillb Sánchez Alcantarilla ..•.... ldem Idem ..
Otro; •.•..•• Manuel GS'fiña Macho ..•.•..•. Cádiz ....•.....•.. Cádiz ..••... T.dem de Ala'Vli.•'lúm. 56 ....• '0' •
Otró: : .• Manuel Lamela Blanco Muros Coruña 14em de Zamotlt, .1lúm. 8..• , .
Otro: Deinetrio Martínez LlIcy.••••.•. Larriba..•••...••. Logrofio.•• ,. ldem da Bailén nÚo.'U. 24 ....•.•
Otro José María López S. Salvador de Rei... '.
", o:: .gardo.••.. o Ljlgo ld,em d~Luzón núm ••04 .
Otro .• o ••••• EugenIO Falcón Pérez•..••.••.• Baamonde ..•'.' •. " ldem •••'..•• ldem.••.•••.•••..••• , •.••••••
Otro .••....• Inocencio Fales Agente •.•.••.. Alagón .•..... o ••• Záragoza•..• Bón. Caz. de Alba de Tor.mes, 8.
OIIro: Antonio G~nzález Capanu.: Bárlante Orense '•. ldero de .lg Haba.na núm. 18 o
Otro: .••••.• AntcmiQ Fernández ~ilrtínez••.. Príncipe .•••....•. ' Oviedo ....•. :Reg. del Fn'ncípe núm. 8 o •
Otro'., .. '...••. ,Francisco Sanz Martín. o .... o ••• Salosalvas.....• , .. Segovia .... : 'Idero de CO'Va donga núm. 40•..•
O'flro· Abalardo González Rqdrígu,6íl Manzimedo Orensa...• o .Bon. Caz: de la.HabananÚm. 18.
ID'tlto' Antonio' Freis L6.pez ., Do Alvarez ...• ~ Lugo R,eg. de Luzón n~lm. 54 .
(i]lJro.•••••••• Agustín Santos Poi:l'ce.' Cabezas de S. Juan. Sevilla••.... ldem de Gr8lJlllll.da núm"M.: •.. ~·
O'tilio\ ....... Dorotso Labana Pélegi:ín Boquifiani ..... '" ~ragoza.... Bón. Caz.' de- A.\ba de TorD;les, 8
, {l,1¡ro. . • .. . •. Vicente Cuarteró. Dí~z " Idein o • • .. • ••• Idem. o •••• o Idem ;.: ¡Filipinas .
~l.To''::'' .•., .,.. Juan Pifielr~FigtÍéroa Pnerto, Real. •..•.• Cá~íZ Reg. de Pavía: It.úm..48 ••...•••
•(JtJ:o:: José ~rtiz Rodríg~,~z : IIJ.fanteB~ Ciudad Real. ldero. del Rey ~1 u. 1.; ......• 0
mro:::: : Franc~se'O Morech0 ..¡\gmlar ~Ilafl.or AU~nte.•... Idem de la PJtJnIltl. 91.1 num. 4 .
-Otro: Fl'S'ItCJ8CO Fóéei Ibars Rtmíli ". o 1dem••• '" Idem.:........... .. .
·Otro!'.:: : Aiilron.io··Rerreríá·Gabaldólll.•..• AI~ei:iriú3 , Cá~I~...• , .. rdém. de la Reina, 1\ úm. 2.. '" ..•
Qtro~::: ~ ~,. Fr~nclsco Moreno :M;asín Barc81Qnl1 Bnrcélo:oa ~dem, de Almans!l'J{, úm. 18 .
0iJr0'.' ~ : : : • " ,rultn.FerÍlá1l.dez Cll;hliUero .••... I~~m;:; , 14em , Idllm,.••• , ••••• , • '''' ••.••••••• ,.~o:·~ ~ ~.~ ••• J~náiI.Cálafie's~~PII~cual V,~~;l,ád.l~d.. _••••• Vallad'olid •. Jdem;die Isabel ]fIlIa n. 3.2 .•..•.
~< Je'róIiifn0Fel~e~'J~a~ ASt~,.~•...• ~ •.... P:. M'aU0~ca. I!i~m.regj6nal Ba1elllll\ la numo l...•.
Otro'. , AmlldeoR1!mos Perez-·.. o Barcelona Balcelonll ldem.de Navarra-,nlÍllll. l. 26 .
Ot1'o,.'..••••• Ramón :Bulb're Caaiá •••..•.•••• s. Víéeii~eAlcá:n.ta.ra Bá'dajQz Idem.de·:Baleares>n1Ía . M•. •.•••
Ot.ro·, :: .•••• José Laje Diñz•.•. :'..: .....~••.••••.A'ra'J\gá: •••••. _•.. dórufiá ..••.• tdemde Zamora núm¡ 8.••.• "'1
Oíto;-.:.:.:.:•••.. ;róaélúin ~me¡iGónzález é:~~liacia_ Granad~L ld~m.de Córdobanú1lIl. 10.", •. '
OtrO'; : •• o. o. Juan: Chacontreílo~....... ••. .• ~iloja o' _ •.••••••• Málaga,•.••.. td,e.l)i de'B'ó>rb6n Bum. 1. '1 •••••••
Ot J" . ".'. S L'!''''''' ~d" .3o..·G d ú: '14r<?~,' ,..••• os.é P:t'1aoo..Tor~~.T:' ~........... ci~~,•••.•••••••••'. ev .I'111....... em ...". rana a n IIlJ;•• 5····· '.,
01ír"6 ; •• Joee Casta 'Tolón ,.... Ilrcelqna" BlIrcelona. ,dem de Navarra núm.:¿ .
O~;i; •..•. , Rmnón dé la Prida.C,éitamor ••.. ~chia Madrid':~.~•• Ídem de·tlt>vadonga ntm. 40•..•
..ot~(j:::;: ••• o. JU\u~·G~ÜértezV~ld~..••••.••• Ghi.nad~•.•••...•. G'rajlilQ.~ .••• t~em de <%fdoba nÚm.. l(,~,:.: ..~Úl;rl.l ••••,••.• E¡:¡'uardo GóD;lez.Ca¡p.po8>.•...... 1:fé,.l11a..• u _ •••' ..... Sevilla"•.•••• ldém de Granada nú~ aL ...
•. €litrO': : ..•.•• JQl'ié Caballero 6árcíilo •. ;!•••.••• Granada ••••.•..•••• Granoo.á •••• tdem d'e Córdoba núm. 1J(¡) ••• ; ••
Otro-...•. ; .. Francisco Garcia. Heredia. Mo;tacar ~ _. Almerm.•...••• Idem._ _ '•.••••
Otro ......•. Francisco Sánchez Lázaro•••...• Ara.cena ••• ~•.••••..Huelva ...... Idem 'de Sorla núm.. 9 ..••• - •••.•
Otro : José Galán Gómez Araal. .. :' flevilll\o.......•. 1dem d~ GI'anada llúm. 34 ¡
Otro •••••• :. Andrés Martín M'llrtín..·•••• ~ .•. Junq;uera ••..•.••••• ¡Málaga- ••••. rdem de Extremadura ]9;~m. 16.
Otro JuanMaciasLeón •....•••.. ; ..• Mlll'bella ~"dem Mem : ..; •••••••• ·
Ot:ro. .. .. Joaquín Bonel G~r,cía '" Béilftl'oba •••.••.•.• ; •• 'licante ~dem tie. ~& Princeea, n:l:IIilt. 4 6
..()tro José AlOll,SO Rodlll!.uez Ni\l.'V:W: ~•.•• _. ranac" •••• Idem aa~rdobanúm. tel F
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I'P~~g,DO:«D. HA:« :rIaDO su RliSrDlillCr.lC1 I ',,-.ro '1 . , , .. .' . . d t' Distrito!Io_. . ., .N-IoA.DR:E;S . , '\ ." . . Cuerpos :& que se es IDllll de que proceden I.' ., ',' Pu-eblo ' Provincia. . Día Mes----.:;.• .;..'-' ¡. , -----11------------- - ----•; ~.- ... • .... ::,1. . '. ' .' ,i
SoldadO.:•.::.. ,José V:LlarLeón•. oo, .••. ,: .. :- ••,'. Almedini~laB Córdob.a Bón:. Caz. de qub~núm. 17 ..•• 1;
~~•••• , ••• CaDlos.!Durá Zamora ••••...••.. :BenaguaClI. V1l.1enCla Reg. de. GuadalaJara ·núm. 20 ..
@1nio" Vicente- UbeldBi;López '. rV-alffi\l:cia .•.•. : Iclem ••.•.•. ;I:dem .•...••....•.....•.••'••' .
@.1mo ·.JoséComas,Más ,; ...• ; ;Barcelona.. oo Bareelona: .. Idem de Navarra núm. 25 ....•.
Qtooo Joaquín·Vicente José · '...• : ¡Los <F.re.genales •.. : Tarragona :.ldem de :Luchan.a núm. 28 ...• :.,
@.i/mo, Emilio Migael.Sastre :: lPllnelafh :: : Orense.. ó.:: Bón.·Oaz. de la Habana núm. 18
(ij/lllo,••· VeE.tll~H;!A.lbl'l({Exp6sij¡o; .• : :. ·§antander.o' : .. ; .. San~nder::. Idem de MadTid núnr.2oo :'
0p.r.0" Antomo HaMn-V.elllirde :":..'. La Oampana · SevIlla : Bón. Caz. d'El Segorbe núm. 12•.
~ •.•••.•.•.•.•••. Jaimef~l:\.fieh,;ru1iá..: "'.".. : : lFelanich.....oo Baleares· :. Reg. rgL de Baleares núm. 1:•• :
Q1¡no••· ·.·.·.·.· Blas:ill'·$tÍ1jos,fra.tén :: ¡puebla de Rugat-:. Valencia:: .. Idem de Guadalajara' núm: 20 •.
Q~o•••·•••...•... ~1I0niol;y.idaL,MolL. .. ó •••• : ••• ¡Sa'lil-tafiy ,',' Baleare~l.: .. Idem rgl. de Baleares núm. L.:
OlmO', ' Jil~:lldil.d'e.re-lléJJ:'erelló ',' ¡rnca Idem .• ;: ..:: Idem : :.:
QIm.O'••••••••.•.•••• :r0B.é:SéJ:iveres:Perles : ;Valencia Valencia~ ~ Idem de VizcayR. núm. 51. .
q.Q!\.\h·••••••.•.• J1;IanRa-loow¿N:inuesa ¡ArenaL ••.••.•••• Avila Idem de Vll.d·Rás núm. 50 .
G4'¡()~"'••••.•.•' SimÓlil ¡Pl@i~·.Lorenzoo : .. Navahermosa Toledo •..••. Jdem de OuellCanúm. 27 "
Q1¡po" .••.••••.••;. €!alÉnH:e Al:élJ:!Limia..• '" .: '.'. [<la..,. ~ Orease.. o: .. Jdem de Isabel II mimo 32 .
~J;no ·., Enraque iMjfOOso.GJuevas : •. QllimPO del Lugll.o .. Oácer@s Idem de Baleares núm. 4iL ....•
(ij,t~ B!lIFtoi(jlmé.Sáa:lcb:ez'Allasado .. :. Flle;fl:f¡f;,.de Mae~tre. ~adajoz Idem ; •. ~. ::.'..
Qj¡lllh.·.·•••.•.• MoouekGonejero };1éndez La:B~rra · Idem: :. Idem ...............•... : .; .
Qtuo J!1a"nstinl!l Izquierdo,Serrano .. ::. Gumiel del Mercado Burgos..•.•. Idem de la Lealtad núm. 30 ..•.
Otro Justo Mufioz Mateo Valencia Valencia Idem de Vizcaya núm. 51 .
Q-pño Fellipe¡Benito Antón : •. Omubia Segovia Idem de Oovadonga núm. 40· .
(¡)w.o.' · ·. FrlilnGisclPuuraoo,Blanco Dofia Mencia · Córdoba Bón. Oaz. ,de Ouba núm. 17'.:..
Qtro.·.·.. ·,·.·.·.·Mat.Jjll!S'GrauDuart.. : ~. Almusafes '.. Valencia Reg, de Vizcaya Aúm. 5L .
QtN.· ·.•..· Antonio-Castell Majoret.•... :.'. T(j)lva.. ~ Huesca Idem de Gerona nÚm. 22 :.
Q4;o.' Fcl.irpe :Be.nitoJiménez.. ~ ....•.... Béjllir ·.. Salamanca Idem de León núm. 38 :
'Otro Vicente Gumat Rodelas Almacera ...•. oO •• Valencia ·• Idem'de Vizcaya núm. 51. 1FT 'nas
Otro J;U'an ,~rigoGa;pcía.: ~ SerradUla del Llano ~alamanca•. Idem de León núm. 38 ,'/ I Ipl ..
Q1;.¡o FranolscooEsteHés Estellés San Jiprge Oastellón Idem de Otumba núm. 49 .
Q~rO Rnft'JW':bHlm-as' Vaq]lilla .•. ~'.. :. La q~llega ....•. oo. Burgos ~ Idem de,la Lealtad núm,'30 : ; ~ •
Qtro •• ·•.•.. : Namlio Garcíg,·Garcí;¡¡,·¡; Casas del GastañGl. OáCeres ¡dem de Oastilla nÚm. 16 .
Otro· Francisco.Bonajo Ortiz· '.. PaternadelaRivei'll Oádiz Idem de.Alava núm. 56 :.
Qtro ...••. o·, Daniel S€lHil,L6pez.•.•....•.••. Aldea Oentenera •.. lJá.ceres ..•.. Idem de Oastilla núm. 16 : .
Otro JoaéMorillo·Ouadlo ·.·. Tor.re.Alguirre Cádiz ;. Idem de PavÍa.núm. 48.: .. : .
Otro •• ; •• '. • . 8iB.U!¡¡1 OaEfas,.E'IiÍE>te •.• '. '..•... '. Alcllilá de los Gazu-
, '.. ,.,.,;. " les, .. : Iclem Idem :.
Otro •••••••• Joaquín López Ramos .•..•..••. MontoJo ...•••••.. Badajoz : Idem de Oastilla núm. 16 ••• ;: ••.
Qtro Valenm Ouevas:Vinarreal Alloza .' Terue!. Idem de Galicia núm, 19 .
Otro••..•... EmiliO' Barco· Patifio : Oiudad-Rodrigo ..• Salamanca •. Idem de León núm. 38 ; ..
Otro•....... FrltIlcisco García Ramos MolV'izar ..•• ; •.••. Gr.anada Idem de Oórdoba núm. 10 •.••..
Otro José Villaplana BenaV'ent '. Puebla Larga Valencia .•.. Idem de Vizcaya núm. 51. .
Otro .....••. Aniceto de Losada Rodríguez .•. Sta. Cruz de la Zarza Toledo...... Idem de Canar~as nÚm. 42 .
O,tro .... '...• Benito Rodríguez Muñoz....••. ·. Devesa ••..••.•••• Orense.....• Bón. Oaz. de la Habana núm. 18
Ot~o .•....•. Francisco Bautista Romero Jerez•..•......• ;. Oádiz .•.•••• Reg. de Pavía núm. 48 .
Oti·o. ~ ••.•.. Domingo·Herná.ndezFalcón Mora de Ebro••... Tarragona .. ldem de Luchana núm. 28 ..••
. Otro ......•. FaBiá~ Piedrahitll :<jaldo ~ Pradoluengo •.•... Burgos Idem de la Lealtad núm. 30•...
Otro : Clemente Ferná,ndez Vidal ·. Oasasua ...•...•.. Orense Bón. Oaz. de la Habana núm. 18
Otro Julián Polvorosa Lozano •...... Carrión de los Oon·
des..•..••....•. Palencia••.. Reg. de San Marcial núm. 44•.
Otro Manuel Hérrera Alvarez Oasariche Revilla Bón. Oaz. de Segorbe núm, 12 ..
Otro José Oalatayud Gasola, Otos Valencia Reg. de Vizcaya núm. 51. .
Otro .• o Gregorio Ramos González Yaldeguidas Guadalajara. Idem de San Fernando núm. 11.
Otro .•.•..•• Dionisio Hueso Ouller•...•..•.. ~asatejada.•....•• Oáceres ••••. Idem de Oastill~ núm. 16 .... "'1



































Y PUERTO 3 El! QUE DlllSIlMBARCAROl'1




de que procedenCuerpos ¡, que ¡e destinan'
Provincia.Pueblo
l'trlfTO DONDE BAl! FIJADO Str RJ¡SIDENCIA
01.... [ .o~· .
Soldado•.•.. Julián Serrate Vil~a Sarlfíena H1~esca Reg. d'e Gero~a núm. 22 ",l\.
Otro .•••.••• Juan Mullor Osls, Torreroanzana ..••. AlIcante ••.. ldem de la Prmcesa núm. 4...•.
Otro••••...• Adolfo Rodríguez Herrero ...••. Toral de los Guzma·
nes ' León '", Idem de Burgos núm. 36 ..
Otro...•.... Francisco Bermejo Bonilla Atienza•.......•.. Guadalajara. ldem de'San Fernando núm. 11.
Otro .•...... Carmelo Pérell Enrique Cel·dal. ..•....••.• Orense.•.. ;. Bón. Oaz. de la Habana núm. 18
Otro Leopoldo Caire de Figuerola Castrélos .....••.. Pontevedra.• Reg. de Murcia núm. 37:.: ...•
Otro Rafael Robles Sepúiveda Coin Málaga .••.. ldem de Borbón núm. 17 .
Otro Emilio BueRo Laniflto Fuente del Arco Badajoz Idem de Baleres núm. 41. •.....
Otro Cal!limiro Capera Blanch.. : ..•. Roquetas Tarragona Idem de Albuera núm. 26 ..
Otro Salvador Ortega Ibáfíez Granada Granada Idem de Córdoba núm. 10 .
Otro•....... Juan Sánchez Rodríguez Borno , •. ; •.... Cádiz '. ldem de Plivia núm. 48••••....
Otro Pa.scual Estrada Gadea ........• Carcagente......•. Valencia .•.. ldem de Tetuán núm. 45 •......
Otro.' J03é Sárabia Calleja ;.:.. Mancha ReaL Jaén ldem de Extrémadura iiúrti. 15.
Otro Miguel Barcas Cabrera Encinas Reales Oórdoba Bón. Oaz. de Ouba núm. 17 ..
Otro Pedro Díaz Sánchez Nande: Lugo Reg. da Luzón núm. 54: •.......
Otro Francisco Valel"O Bueno....• : .. Maranchón Guadalajara. ldem de San Fernando ilúm>ll.
otro••.••• " Tomás Hernández Alonso.....•. Pedroso.••• ; •..• ;. Logrofío.•..• ldem de Bailén núm. 24;•.•. ; . : .
Otro Emilio Rodrígue:ó Núfíea; Sirn4-á:n........... Lugo....... ldem de Luzón núm. 54 .
Otro •...•••.. Benito Gonzál~z Rodríguez Lanego (Ayt.° San
. Amaro) ......••. 0rense...••. Bón. Caz. de la Habana núm. 18.
Otro Francisco González Franco •. .-.-. Mazarl'ón : Murcia Reg. de Espafía núm. 45 .•••. .-
Otro Vicente Bernabé Seguí. Gijona : Alicante., •. ldem de la Princesa núm. 4.. : ..
Otro.· ·.· Fernando Ruiz Pulido Zarza Junto Alange Badajoz :. Idem·deBaleares núm. 41. .. : ..
Otro ·•. Marcial Medina Gómez .....• ; •. Jumilla Murcia ldem de Espafía núm. 46 : ..
@tro •.••••.. Juan Alcázar Easaló .••.•••• : •. Calzada de 'Calatra- . '. . . '
. va : .. Ciudad l~eal. ldem del Rey n'Úm. 1., .•. :.:•. \ Fil' .
Otro Joaquín García Laborda Madrid ...•••..... Madrid ldem de San Fernando núm. 11.) ¡pInas ..
Otro José Crespo ~artí'nez , Denia Alicante, ldem de la Princesa núm~ 4.:..
Otro José García. Durán Ardl1¡les Málaga .-. ldem de Borbón núro; 17 : .•
Otro Juan Prieto Fer~ández Rivera d€'l Fresno.. Badajaz ldem de Baleares núm. 41. ..
Otro Julián González M':l'lia Sta·.·C. de Tenerife. Canarias Bón. Caz. rgl. de Canarias, 1. .•
Obo.· ••·•·•·.••·• Celestine Vel!l.d.oreliJ·unc·osa Capafóns Tarragona:.. Reg. de Albuera núm. 26 •..•'••
OtrO · Ricardo Rodríguez Méndez:.. ','., Olivenza· '. Badajoz. ''':'' ldem de Baleares núm. 41:.":•.
O1í.J.'o•••.••,••.• Allonso RoseltDominguezo..• :." Miranda de E.bro Burgos :•. ldem de la Lealtad núm. 30, ...
Qt;ro .. , Diego Sáncliaz Lafarn'és .•......: Cartamlt Málaga dem' de Borbón·. núm. 'l7 ..• : .".
Qbro '.•.; EmUioRodciguez Puyo , Rosadas Oviedo ,ldem del.Príncipe núm. 3.. ·.; ..
Otro.· Gemrdo. Vil!Jo Quiroga :. ': ;Oebrero Lugo ¡ ,Idem de Luzón lapm. 54 ·
Owo, ·A.,ndrés.TOl:rl\do FeT'd:es : ¡~lliStl'O Oalbón León Jdem de Burgos núm. 36 .
,-Qbp José OLIvares-Carcedo••••.., .•... ' " Pedro de Montes. lde1ll : •. Idem , '., ••
,Obro , ••.•• ~ .José Jañey Romero , ...•..•. ugo ..•...•...... Lu~o'- .••' Idem de Luz@n·núm. 54 .
.~o""" Antoni.o C?IdJón AnaJa ·:·.I¡B;ar.celena aarcel,oua, .. -Eón. Caz, de;ill'iguerasnúm. 6:.
Útro·•••••••• José GIl RIvero•.• " ..••...•.. '\ :racoronte ,........ Cananas ...• ldem rgl . .de Canarias nlÍm. 1 ..
Otro. : ', Pablo Santos GonZ'á-lez ....... ", Fuente Espina Burgos .. ::•. Reg. de la Lealtad núm. 30~ . ~ .•
Obro · JoaquínIzaD.!l Jáuregui ..• : .. ·•.1s. Seli>9.-stián , Guipúzcoa •• ldem de Sioilia'núm; ·7.: .
Otro .••.•••. Narciso CIariana... " ...•. .-. ::.: ~ataró .•. , ..•." .• Barcelona:••.Bó11'. Caz. de Figoueras núm. 6..
Otro.,,~·•••• '.; Vicente Ber.nal M'&'Ilzano ...•••.. <;Jorte Concepción •. ,;HuelVia .•. ; . .Reg. de Sol'ia núm. 9.•... :.·•.. '
Otro .•••.,.• <Die~o Redo:ndo Cerdán••••..... S. Fernando , .•;Cádiz .•.•••. ldem de Pavia núm. 48 ..
-Otro 'i!Jtnm ·~O'ñzáled~·ogl1era; ,~::'. Bendl!lo , : _1 Lu~o. • ldem de Luzón núm. 54 .
Otro••••••••: FranCISCO Pérez Hernández ...•• Ooroml. .••••..•.•1SevIlla .•••.• Idem de Granada núm.. 34 •••••.
Otro•.••••••.: LuÍB Hernári.d~ Lahuerta Ghlta~ .•... , ..•... ~ Valencia...•. Idem.d,e GUl\dalaj.a~a núm. 20 •.
Otro ' Andrés de Céhx, La Milla Santander ldem de Andalucía núm. 52 .
Otro ¡ José Felipe Pérez•..••.•••.•..• fr0m1eeilLa de la Tie·. . I
























Concepto de su regre.o
J'ECHA.S
y PUERTOS EN QUE DESElIBARCAROK
. 1 - . ¡PlJlfTQ OOllVIll B.&lI' n.U.DO su RESIDENCIA., . Distrito .
"cIllIIes ::NO:MJlRES . I Cuerpo. á que se destlllAn de que prooeden _ I '
,. . L. ~ebIol" l'rovinciJl. Dio. Mes . Año puerto
~. " ,'- ':' ,-. . , -....,... ·'-'--1'
;~:~ . - - . I I .SO'ff"dO ,. Félix: Ollooc, Soler, •••••.•••.•••• ¡BlIrcf¡lon.a Barcelona••• Bón. Caz. de F,igueras numo 6.. )FUi inas 16 agosto 1897 Barcelona: •. A, continuar por enfermos.O~ro, ~tonio Garcfl\.~z..... ere;'!',r,.- Cádi~ Reg. de Alav~ numo 56 \ p ' ••. 1: ..
Oa"b"\:i , •• Fl:a.nci~HernándezSáncher: " emaJán : Murcla~ Zona de MurCia numo 20 IIdem............. 16 idem..... 1897II_de~....... Exceptuados del servicIo.
SOf<f'lldo Rafael Villal Fe:l'reroo . .. .. •• Santañy........... Baleares . Idem de Baleares .. oo )
Otrg oo Antoni6.1Uo de l:aCruz 'V~ez Blimco oo Almería oo Reg. de Cóidoba numo 10 1 .
Otrtr••..•..•• Julián Roca Tallada: ••..•.•... UlIdecona•..•..... Tarragona •. Zona de Tallragona numo 3S.... .
Otro· ~ .•. edro !Pa~lleco Capero iBrihuega Gnadalajara. Idem de Guadalajara numo 1i3.. . , . ,
Otr\)••••• ; •• Bo]),:9ti~ Beite ;Arana ¡Fallecieron .en . el Hospital de¡Reg• de Alma~ea num.18 Idem 116Iidem 11897:Idem IA continuar por enfermo!.
Otrtl oo. Dommgo Jáuregul Garagua .••. ' Barcelona e117 de agosto Bón. Caz. de FIgueras núm. 6.. . .
'Útro ~ Fr~...co VidaJ Vigo....••••..• lIdero en id. e1l8 de id \Reg. de Aragón núm. 21. .•.•••.
Otr~.•• ;..... . to~II1.é.·~an Andreu ,. IdelíJ Idem de San Quintín numo 47 .




































Consejo de Administración de la Caja de huérfanos ~"de la guerra de Ultramar
El médico mayor de Sanidad Militar D. Félix Est:ada, ha regal~o ~l Cop.seijo de 4-dministracióÍJ. de la Caja d~
huérfanos de la guerra de Ultramar, más de 13.000 eJlpmplares de la:~a:rtilla Higiénica pará la aclimatación
en Cuba, de la que es autor; destinando su producto, á razón de 0,25 pesetas'unü-;-á fa"sübsciipCión"Í:u¡'cionalaútó-
rizada por Real orden de 17 de mayo último. ';, - """'
La Cartilla, humanitaria por su objeto y benéfica por la aplicacíón que ha de d~rse á la cantidad que se' ob-
tenga, se vende en las oficinas del citado Consejo y en las del Colegio, en Guadalajara.
OBRA~ EN, vtNTA EN LA ADMINI~TRACION DEL «DIARIO OnCIAL» Y«COLECCWN LEGI~LATlH:»
" y ouyos lledi:dos han de dirigirse a.1 Administrador. '
• :J:....::EG-XS:J:.....A.c:.::XÓ~
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. íd. '.: "
De los afios 1876, 1878, 1879, 1880, 1887, 1890, 1892, 1895, Y 1896, 5 pesetas uno, .; , _ .
Los señores jefes, oficiales 6 individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parite de la J;,cgisZacion publicaqa, podrán haj:erlo abo--
nando 5 pesetas mensuales. . " ,;' ' " ." "" ,
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A los anunciantes:que deseen figureil sus
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 pm: 100." ;: ,
Diario Oficial ó pliego de LegisZacwn que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50:íd.
Las'subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: , "
1." A la Colecci6n Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en,primero de afio.
2.0. Al Diario Oficial, al ídem de 3 íd. íd., Y su 'alta podrá ser en primero de cualquie¡: trimestre. ' ' . ' ,
S.a Al Diario Oficial Y Colecci6n Legislativa, al ídem de fj íd. íd., Ysu alta al Diario Oficial-en cualquier: tri.IÍJ.estre y á la Colecci6-A
Legislativa en primero de afio. "" , >' " ,"",: ",t
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera)a fecha: 'de :su altl!-, dentro de esté
período., ' ' '
Con la Legislaci6n corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán el doble que en la Peníusula.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros al Administrador del Diario Oficial y Colecci6n Legislativa.
-..
ESCALAFO'N
ESTADO MAYOR GEÑERAL DEL EJRRClro
. '
y DB LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É :INStlttITds'
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en'cas~ de los sefioree RiJos dé" Fern.áJide~
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y~~a,!:>ilitad.o~ ~e los Cuartele$
generales. -'.' ," ,',. 1 "1
. El J!lscalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor Gqnerl\l'la# 4e)~.'!!!3fio~{)op:~ilelee,:colf
separaCIón por armas y cuerpos, y después .la escala general por el orden .d~ ~eiJef q'!!(t eaa~tlJlO; tlen~,e~ ~
empleo, y va .prec~dd de la r~ef1a hiBtóri~ y organización 8C~al del Es~() ~ydr'G~rfe~t 4~~Uf1 ~tracf!O ~m¡
pleto de las disposlClOnes que ee haJ.1an en Vigor sobre las materIas que afectán e~'~ todaS me- 'sí~neli que ~ngatl
loe safiares Generales. '
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en 'P'ltrá~;
DEPOSITO DE LA 'GÓE1~1{A~
" ©Ministerio de Defensa
.'
